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I . Norbert Elias rođen je 1897. u Nje-
mačkoj, emigrirao je 1933, a od 1938. 
živi u Velikoj Britaniji_ Od 1954. kate 
dra za sociologiju u Leiccstent. Najpo-
znatije mu je djelo O procesu civili<.a-
dje- sociogenel.~ka i psi11oge11etska is-
traf.iwmja (prvi put objavljeno ll $vi-
c~u·skoj 1939, a nakon toga reproduci-
rano u brojnim i~danjima). Učenik Wt._ 
bera i Mannheima, a također Rickerta, 
Husserla, Honigswaldn i dr., Elias u svo-
jim il"adovima p rodubljuje .t.nanst,·eno-
mclodo1ogijslte motive naročito pr"e 
dvojke spomenuLih mislilaca: njegov 
temeljni kategorijalni aparat naslanja 
se na specifično •idealno-tip. ko obliko-
vanje sociologijskib pojmova M. Webe-
ra, dok je u metodičkom i užem mcto-
dologi1sko-epistemo1ogijskom aspektu 
prepoz.natJjiva refleksija Lipa •sociologi-
je znanja« K. Mannheima, posebno u-
očljiYa u nastojanju da se individualno-
-psihologijske st:ruJ...-tun:: i njiho,•i •ba-
'l.ični• karakte.ri dovedu u vezu s objek-
th·nim bis torijsko-druš h enim procesi-
mu u cilju st varanja nbuh,•a tnc dif-ercn-
cirone, kuhurnohb tvrijl>ki bogatu pod-
građene i dokumentirane teorije socijal-
nih mijena. •Dvorsko društvo .. je njegov 
habilitacioni rad koji predstavlja ogle-
dni primjerak tako usmjerenog istrati-
vanja, na kojem je autor iskt1šao nosi-
vosl svoje koncepcije i metodičkog arse-
nala. Za sociologijsku raspravu neuobi-
čajeno bogatstvo historijskog materija-
la i ilustracija čini ovu ·knjigu neobično 
čitljivom i za onoga tko nije vičan tc-
. orijskom raspravljanju o sociologiji. 
Historijski obrazac »dvors kog dru-
š tva•, međutim , ovdje nije historijska 
nego sociologijskiJ lema; j to u osebuj-
noj artikulaciji pojma i predmeta soci-
ologije, Istraživanje tog historijskog o-
brasca odnosa među ljudima u primje-
renom osvjetljenju, u raščlanjenosti i ši-
rini pojavnih oblika .indirektno slu1..i re-
fleksiji o metodičkoj orijentaciji socio-
logije kao takve i sagleda,ranju njenih 
akllllalnih zadaća. Cilj .istraživanja je iz-
gradnja modela. društvenih odnosa u o-
kviru kompleksa d\.'Orskog društva u 
IZV. apsolutističk.om razdoblju (ancien 
regime); model (u autorovoj terminolo-
giji • figuracija. ) nije dakako sam sebi 
oilj, nego služi komparativnom kontras-
tiranju s drugi.rn modelima u utvrđiva­
nju istovjetnosti i r'aZlika. (•Učimo bo-
lje razumjeti dru!r..,enc sveze vlastitog 
~vota, kada se udubljujemo u život lju-
di drugih društav3JJI ... str. 115). Opšir-
na prorada tah'lo modela pretpostavka 
je fundirane tcor.ije socijalne mijene. Ta-
ko npr. u ovom istraživanju otkriveni ka-
rakteri, strukture i tipovi odnosa među 
ljudima stubokom se razlikuju od ana-
lognili karakte1·a, stn1ktura i tipova u 
suvremenim društvima; ali su oni rezi-
dualnn i modificirano neophodni :za ra-
zumijevanje e/ila j u suvremenim okvi-
JUma. Komparativno s uprotstavljanje 
modela ..građanskog društva•, koji je 
bitnom svojom stranom odreden sve-
st ranom posredovanošću odnosa među 
ljudima, odnosima proinrodnjc i ra'\po-
djele, kriterijima ekonomske racional-
nosti, -svrsishodnosti«, »Štedljivosti«, 
•Profila« itd. s obrascem •dvon;kog dru-
. tva•. koje po(':iva na bitno drugačijim 
principima aristokratsko-plemićkog 
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•prestiža•, l>Ča.Stic, •ugleda• i •Statusa• 
hijerarhijski ccntriranih oko •apsolut-
nog• vladara, služi između ostaloga da 
bi se iz metodičkog arsenala sociologi-
je odstranjle predrasude hcteronomne 
provenijencije, koje potječu Jiz projekci-
je alctualnih vrijednosnih mjerila gra-
đansko-industrij sk o-radnog društva: 
Naginjcmo tome da iz ranijih epoha kao 
važne istaknemo one funkci jske slojeve 
J..oji u sadašnjosti igraju posebnu ulogu. 
U tom smislu često se pita ponajprije 
o pri\Tednim nazorima i obukovanju pri-
vrede dvorskog društva: nazivljemo je 
iz te pcrspekth•e epohom merkantilizma. 
Pitamo o njenom drža\-nom oblikm-anju 
j i7. te perspektive na7jvljemo je apso-
lutrizmom. Pitamo o vrsti n.ienog načina 
vladavine i s tc toćke gledišta nazivlje-
mo je patrimonijalizmom. S\'e su to. kao 
š to je vidljivo, ravnine intc..-gracijc, koje 
u našem vlastitome dru~h'll imaju oso-
bito značenje . . lli, ne s toji Li st.var tn-
ko da neka ravnina integracije, koja 7.a 
nas same nije Jl()SCbno relevantna ... 
možda ona. kuja je tvorila baš odluču­
jući, centralni sloj i obratno ... ?• (str. 
64). S druge strane, ova naizgled histo-
ricistička metodička tankoćutnost \ rš i 
kntarklićku ulogu i u odnosu na temelj -
ne kategorije što se danas nalaze u sre-
diš tu znanstvene sociologije, a koje su 
i same impregnirane bilnim karakterom 
odnosa koji danas "·ladaju (primjerke 
antagonistički pojmovni par indi\'idu-
urnfdrušrvo): •Sooiologjjska teorija, kv-
ja se razViijala na crti ovih i drugih is-
traživanja, uoćljivo se. kako vidimo, rot.-
likujc od tipa sociolotrijskih tcori ja ko-
je danas pn.:vladavaju, kojih najpromi-
nentniji repre-tcntant je Talcott Par-
sons ... Ona i bez •izričitog tumačenja 
dovoljno jasno pokazuje kako i za ~to sc 
sociolo!fiiska posta\'l{a problema dm·odi 
u uži doticaj s empirijskim zadaćama 
sociologije, kada se J'lO(I sociologijslce si-
stemske ,j akcione teorije koja, poput 
Talcotta Parsonsa istodobno implkiJ'tl i 
ne premošćuje imaginarni jaz it.mcđu 
indiv.iduuma i društ' a, prelari na socio-
logijsku teoriju (igw·acije, koja nadJia-
li prcdoiD.bu takvog ja7.a« (str. 56). Za-
jednički problem sociologije i hi::.torij-
skih 7nanosti (kojeg autor t~!\U':'I u 
opširnom uvudnorn tekstu pod na'liO· 
vom u~·od: sociologija i povijesna t mt-
ttost) zapravo je baš ovaj odnos indivi-
duuma i društva, odnos koji je gotovo 
bez izu7.etka interpretiran u smislu ant-i-
nomije. Povijesna znanost ldiografski 
smjera na jcdnokratnost i ncponovlji-
\'OSt histol!ijskog čina; inđh~duum joj 
prije svega privlači pažnju. Sociologija 
smjera quasiinomotetički na »zakone« 
društvenih fenomena; indi,•iduum joj 
najčešće iščezava iz vidnog polja. Sada 
se individuum jednoznačno ideologijski 
dovodi u vezu sa •slobodom• , a dn•~tvo 
s •nužnošću«, a od!los obojeg razumije 
kao odnos repugnancije. Po autoru, ua-
protiv. nije riječ o •realnoj antinomiji•. 
Antinomija je sama rezultat .dviju po-
Htičk:o-filozofijsklih tradicija, od kojih 
jedna 'društvo' prikazuje kao nešlo iz-
vanindividualno, ona druga 'individuum' 
kao nešto izvandru~tveno. Obje su pre-
dodžbe fiktivne .. . Dvorsko društvo nije 
fenomen koji egzis~ira izvan individu-
uma koji ga sačinjavaju: individue ko-
je ga oblil-uju, kralj iH komornik, ne 
egzistiraju tiZ\·an društva što ga zajed-
nić.ki tvore. Pojam 'figuracije' služi to-
me da ovo 'slanje ~Stvtu·i dovede do 
izraza. Uvrije7..ena jezička uporaba ote-
lava da se govori o individuumima koji 
zajedno t\rore društ\'O ili o društvima 
koja se sastoje od pojedinaca, premda 
je baš to ono š to 7.apravo možemo pro-
matrati .. . Upravo to je slučaj, kada go-
vorimo o tome, da pojedini ljudi zajed-
nički oblikuju različite vrste figuracija 
.il·i da društva nisu ništa drugo do figu-
J'ncija linterdependcntnih ljudl. Danas se 
u toj svezi č.esto rabi pojam 'sistema'. 
No tako dugo dok socijalne si teme ne 
mislimo u jednakoj mjeri i k.ao sisteme 
ljudi, lebdimo pri uporabi toga pojma u 
zrakopraznom prostoru• (str. 35). Teo-
rija sistema tendira ahistorijskoj ap-
straktnosti; toćnije rečeno, ona bogat-
stvo historijskih i aktualnih oblika re-
ducira na raster apstraktnih kntegorija 
i lime niš ti ono historijski specifično 
(•autonomnac u Elial:im·oj terminologi-
ji); tc...-orija figuracije ističe vlastiti za-
kon, osebujno, historijs!Qi indJwdualitet 
u isprepletenosti wuš lvcnih odnosa; no, 
moramo re6 !>aiJla S\'e7,.a utemeljenja 
te autonomnosti ostaje, barem ru ra7i-
ni ove knjige, dezideratom. Kac.la se p1·o-
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blemi elcsponiraju do te točke. autor pri· 
bjega\'a strategiji imuoizirania argumen-
tima preuzetim iz riznice historijsko~ 
relalivizma i rigidne (tzv. empir~jsko fe-
tišiziranc) •manst\·cnosti• prema kojoj, 
da budemo malo ironični, spominjanje 
činjenice tumači samu činjenku. Ali je 
ipak u metodičkomc smislu vrijedno pa-
žnje da je ovdje riječ o -.modelu spe-
cifične f-iguracije« wwtar »sociolog.ijskih 
modela dugoročnih procesa• kao što su 
•d,·ilizacijski proces• i •tvorba državac 
- što pruža primjereniji i !Samim stva-
rima fundiraniji okvir za integralni pxi-
kaz i interpretaciju kretanja pa i smisla 
dm!tvcnih procesa od uobičajene me-
todičke matrice .. 
Nakon spomenutoga •Uvoda• , osnov 
ni saddaj kojega smo već iznijeli., te 
•Prethodnih primjedbi za posta\•ku pro-
blema• istraživanje u užem lematskome 
smislu započinje trećim poglavljem 
•Stambena s tnJktura kao pokazatelj 
dru~tvcnih struktura.• Na temelju arhi-
tektonske raščlambe i tlocrta dvora u 
Versaillesu t-e gradSkih rezidencija veli-
kaSa u Pari?:u {•palaisa, •hotel•) i7 pro-
stornih odnosa arhitekture - razgovjet-
no omeđenih i međusobno kool·dinira-
nih - ek pooiraju <;e •interdependcnt-
ni« sus tav i mre?.a odnosa među ljudi-
ma. Prostomi ounosi ovdje !;u izvanjski 
ok\ir socijalnog zhh•anja , konccnlrb-ani 
izraz slruk"tl1re samog kraljevstva odnos -
no artikulacije društvene cjeline: •Soci-
ologija dvora je istodobno sociolo!!iia 
kralje,·sn ·ac. Kao monogram one dru-
štvene strulw1re, »S~tpstancija« kojega 
je •status• (i unutar njeg-cl: moć) baš je 
arhitektura •ancien regimea•. više od 
drugih dostupnih dokumenata, podobna 
da nam pruži emp;1·ijsk.i valjanu, fundi -
l'anu , Liku o specifičnoj socijalnoj funk-
ciji takvih distinktivnih f<.-nomena kno 
što su statusna •reprezemaci ja,, i »luk-
su?.«. Anal iza pro\-cdena u ovome poglav-
lju posjeduje is todobno i karab.'i:er pri-
loga princ•pijelno metodičkomc razmnt-
ranju odnosa prostora i društvene s/mk-
litre: •Nisu sve socijalne jedinice ili in-
tegracijske forme ljudi u istu vrijeme 
s tambene ili ohitavnlačke jedinice. Ali 
se sve one dadu -karakterizirati od-
ređenim tipovima prostn.-no(! oblilm-
nmja. One !>U ' 'azdu jedinice međusob-
no povezanih, medusohno .ispreplet ... 'Dih 
ljudi; pa ako se \•rsta i tip tih odnosa 
zacijelo nikada ne da do kraja bitno iz-
raziti prostornim kategorijama, oni se 
vazda dadu izra1.iti i pro tornim katego-
rijama• . (str. 70). Dvor je ovdje pro:.tor-
na paradigma odnosa među ljudima kao 
š to su to primjerice grad odnosno vele-
grati ili n·omic:a. 
U četvrtom poglavlju ,.uz osebujnost 
dvorsko-aristokratske isprepletenosti• 
riječ je o nonnama, akceptiranim vrijed-
nostima, etosu dvorskog drušlva, zatim 
o staleškim napetostima, fikcijama, kon-
fliktima i načinu njihova rješavanja, 
o procesima socijalne mobilnosti u-
nutar staleJ.a te, naposljetku, o spe-
cifičnoj dinamici moći, vezano uz slaleš-
ku strukturu društva. Sve opisane rela-
cije bogato su ilustrirane primjerima iz 
onodobne dok'Umcntarne i memoarske 
literature. U poslupku 1.animljivog koo-
Lrastiranja principa socijalne regulacije 
{normi. obra1.aca, vrijednosti te odno-
sa ekonomije i društvene strukture). 
naročito na primjeru •statusne polro~­
njcc, koja nije J>COnspicu<X consumpti-
on• u smislu Th. Vcblena te je dijame-
tralno suprotna OSDO\'IlOj figuri građan­
skog dMtva: saving-forfuture-prcfit 
preparira autor fenomenalnu bazu, spek-
tar pojavnih oblika, prepoma,tljivos.t i 
specifićnolit ove »figw-acije«. Rclativi-
ranje koje i7. tog pos tupka proi1J.azi 
zahtijeva, dakako, korekciju i razgrad-
nju specifičn i h. •modemihc predrasuda 
u samoga čitatelja: • Pripada dakle dife-
rentnim, ud ranijih društava naovamo 
gledano relativno novim i začudnim 
strukrumim osebujnos lima industrij-
skih društava, da tu čak i grupe s na j-
višim prihodima. čak i oni najbogatiji, 
dio tih prihoda !tede i in\'estiraju, tako 
da onl, ukoliko nisu pogre~no investira-
li, postaju još bogatijima. htjeli to ili ne. 
Bogati i moćni dvorskog društva o-
bično su sve svoje prihode tro ili 
na reprezentativni konzum. Smanjiva-
nje društvene prinude reprezentacije ... 
postalo je od odlućujućeg značenja z;a 
rnzvitak arhitektw-e. odijevanja te sa-
svim općenito za razvitak umjetničkog 
ukusa. Osim toga, moćni i bogati ne Sl\-
mo dn š tede poput onib siroma~nijih j 
manje moćnih., L1ego oni i rade poput 
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njih. Moglo bi sc reći da u mno{!om~ po-
gledu bogati danas 2lYc poput sirom~..,­
nih u ranijim 'remenima a iroma-.ni 
poput bogatih• (str. 111}. Pri tome tre-
ba imati u vidu da O\U relativirnnje ni-
je vrljedno~mi sud, n~go samo način tl:\ 
:.e istnkne osebujni karakter istraŽI\ a11c 
figuracije- za autom koji plovi u brar•-
di l>OCiologije M. \Vebera to je samom-
:~umljivost u smislu •znanosti slobodne 
od vrijednosti«. Nadalje: • l!itraživanjc 
dvorskog dru~t\'a jasnije iznosi nn vidje-
lo no što je obično slučaj, kada mislimo 
samo na vlastito d1~tvo, da je 'last iti 
uijcdno ni sla\' član u lancu interdepen. 
dcocijslcih prinuda kojima smo izlo.le-
ni• ( tr. t t). Analiza speciričnc konngu 
racije odno:.-u stale ke nepokretljiva ti 1 
pokreLlji\·osti socijalne strukture - po-
kretljivost je ovdje a limine u funkciji 
reprodukcije suueške s trukrure - slldi 
ujedno i kao fenomenalna b~ zn r.u 
matranje dinamike odnosa moći u 
tom društvu. Funkcija k.ralj:l, na pri 
mjer, neposredno je ovisna o po_c;tojanju 
- prema potrebi podsticanju i mlriva-
nju - latenrnih i manilestnih ·ukoba 
između stalc:.Ga. Vladavina počiva na odr· 
žnvanju ravnoteže, odmjerenome balan-
su moći među suprotstavljenim staleš-
kim interesima IS ciljem sprečavanja nji· 
hovog, makar i u-enutnog, ujedinjavanja 
- precćdcnt na britanskom dvoru gdje 
su se stnleži ujedinili protiv kralja 7.a-
stT3šujuta je pouka . Na Laj način, kro.t 
komerviranje staleške stnskrure odrl.a\-.1 
se autoritet na kojem počh·a kraljc,sla 
'lw.t i subsidijnrno \'last \'elika~ i ple-
mića. Distribucija moći unutar pojedi-
nib protagonisla stnl~ke strukture li-
jedi istu logilru. Odno i prestižne konku-
rencije, svakodnevna bilka zn poloLOj i 
ujcgovo održavn nje u hijerarhij~;koj l je-
st vid moći u Airokom spektru pojavnih 
obUka: dodvoravanja, laskanja, intri-
ga, IPl'Ot~gea, favorita, dvol'skih i kralje-
vih ljubavnica, osvajanja kraljeve nnklo-
nostl do otvorenih sukoba, (rontlc i re-
belstva mogu bitno promijenili mj~.::.lo 
pojedinca u smislu promocije ili dekla-
:.iraoja, ali nikada samu strukturu. U 
dodatku knjige pod nasiO\·om .O prc-
dodlbi da može postojati drJ.ava bez 
uukturalnib konOiltata• autor truktur-
ne zakone o\·e dinamike moći pr~iruje 
i na SU\'I"eJDene primjere. Cajcnje ri\'a-
liteta i napetosti (osobito među elitar-
nim grup:nna) pokazuje se kao \'llŽan 
• instrument vladavine•. •Njega ne zati-
ćemo n apsolutistički upra,•ljanim dina-
stičkim staleškim drl.a\-ama nego na 
sličan način npr. i u diktatorski uprav-
ljanoj nacionalsocijalističkoj vojnoj i 
industrijskoj drl.avi• (str. 405). aKonku-
rencijslca borba između frakcija mono-
polnih elita oko prestit.a, privrednih i 
ostalih šansi moći, dodjeljivauje kojih u 
krajnjoj liniji leži u ruci nekog sa-
modršca pripada normalnim pojava-
ma svakog samovlašća na puru do 
konsolidir.utja ... Isto tako je stru.klur-
oo uvjetovano dn se u tom slučaju kon-
k:urencijske borbe i rivaliteti reguliraju 
manje ~onskim kontrolama ili ja,•nim 
normama nego osobnim odlukama sa-
modl'lkac ( Lr. 415). Konkurencijska bor-
ba za moć elitamih grupa pripudu 
•st:rllkrurnim 1.a.konima d'orskih elita, 
kao i •muLuli& mutandis• 7.akonima dik-
tatorsk:e samovla ti u •industrijskim na-
cionaJnim drlavama• (ibid.). 
U slijedećem poglavlju •Etiketa i ce-
remonijal: ponašanje i uvjerenje l judi 
kao funkcija strukture moći njihova 
dt'UŠtva• riječ je, kako se iz naslova vi-
di, o formaliziranim i ritualiziranim for-
mama ponašanja. Akt i u tom okviru 
.imaju primarno simboličku funkciju; 
oni svakom pojedincu toćno i nijan-
sirano pokazuju njegov aktualni status. 
Detaljnu de.c;kripciju možemo O\'dje pre-
skočiti; dotaknut ćemo samo u ovom 
kontekstu neizbježno pitanje racitmal-
tWsti: ,.rz tih sveza ućimo razumjeti spe-
cifičan tip raciooaloosti, koji se izgra-
đuje u krugu dvorskog druSt\'a. Kao i 
:.\ak.i tip racionaJoosti, ovaj sc izgrađu­
je u s\•ezi s posve određenim prinudama 
samokontrole vlastitih afekata. Neka 
društvena figurncija, unutar koje zori-
čemo r e lativno visoku mjeru preobJJko-
vanja izvanjske prinude u vlastitu pri-
nudu, neophodni je uvjet za produkciju 
formi ponašanja, na čije dif~.:rcnlne mo-
mente nastojimo ukazati pojmom racio-
nalnosti. Komplemcolarni pojmovi •ra-
c:ionalnostc i •iracionalnoslc povezuju e 
tada na relativni udio kratkoročnih afe-
kata i dugoroćnijih misaonih modela 
promatranih sklopova renl.itet:a na indi-
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\idualnom upravljanju pona~anja. Uko-
liko je veći uu.-g 0\0: posljednjeg u La 
hil noj ra' ootež.i napeto ti i.unedu krat-
koročoi.h afekth'llih i dugoročnih reali-
tetu okrenutih d.irekth·a ponašanja , u-
toliko je ponašanje • nacionalni je uz pret-
postavku da kontrola afekth'llih direk-
tiva ne ide predaleko; jer njihov priti-
sak i zasićenje tvor\! inte&ralni saslavni 
dio ljudskog realiteta•. (str. 141). U gra-
đanskom društvu racionalnost je kalku· 
lacija dobitka i gubitka financijskih šnn 
si moći, u dvorsko-aristolu11tskom ona 
je kalkulacija dobitka i gubitka pr\!stiž-
no-s tatusnih ~an l mcx.' i. 
Slijedeća tiva poglavlja - •Sputanost 
kralja etiketom i §ansama prestib• i 
• Nastajanje i mijenu dvorskog dn&An•a 
Francuske kao funkcija ukupnog drw.-
henog premje.~tanja mući• - L"lnimlji-
va u, između ostaloga. i kao •politolo-
gijska• analiz.a odnosa \'la:.ti i moći ; ne 
be% komparativni]\ ekskursa u SU\'rcmc-
nost. U lanimljivom •kulturno-kritič­
kom• poglavlju •Prilo~ sociogene1.i ari-
s tokratske romantike• analiziraju sc do-
kumenti duhovnih strujanja 18. stoljeća 
na crti nostalgične romantike prinxle, 
kako je ona došla do izrll7.a u brojnim 
idiličnim pastoralama literarne i umjet-
ničke produkcije tojla vremena. aUiogn 
koju itlcalnc slike ladanj kog :>J,·ota ig-
r.:aju u iivotu dvorskog drušh•a ancien 
regimea, iluslrira lu funkciju i7.gubljc-
nog ranijeg \Temena kao protusliku pri-
nudama i nedos laci ma \lasti tog. U1. mi-
sli na jednosta\'ni ladanj lli život vezu· 
ju se često dez.idcrat lobode i oesputa-
nosti, koji je nekoć bio prisutan a sada 
je išče-a10. aNi ovdje ne nedostaje kom-
parath'llib paralela s modernim 7i\'otom. 
Posljednje pogla\'lje • Prilog sociogenezi 
l'evoluclje« mi korekture nu interprera-
tivnoj sl·ici francuske revolucije. Pojed-
nostavljeno bismo mogli tu korekturu 
opisati kao nastojanje da ·sc ona protu-
mači ne samo iz prevratničkog čina re-
volucionarnih bataljona nego i i7. unu-
tarnjeg sloma samog ancien rćgimea. 
tt * * 
Il . Tclst O\'Og 17danja identič:ln je 
tekstu drugog iztlunja (1969. Francke 
Verlag &:m; prvo izdanJe 1939) p~i-
rcn za opširan U\•od ( tr. Vll-LXX), u 
kojemu se tema obr.u1ena u knjw osvje-
tlja,·a i razmatra u - dijelom polcmić­
nom - os'Ttu na teorij ku situaciju su-
\Temene sociologije. U tome dijelu te k-
s ta autor konfrontira vlastite metodič­
ke i predmetno-modclskc pretpos tavke 
- budući da one znatno divergiraju oc.l 
matice današnjih sociologijskib istnli-
vanja - s repr\!<tentativnim predstavni-
cima suvremene teorijske sociologije kao 
što je npr. Talcott Parsuns. Nasuprot ap-
straktnoj postavci problema u a historij-
s kom obzoru •strukturnih• kategorija, 
kojih glavna značajka, prema E.liasu , po-
ćlva na tome št.o se historijski konkrc-
tum odnosa individuum/ d.ruštvo prevo-
di u odnos apstraktnog drušh-n, •Struk-
lure• odnosno •sistema• autor zastupa 
teorijski o brazac •istraživanja proces:l 
na dugi roka (laog:[ristig), istraživanja, 
koja strpljivo prate mijenu figuru od-
nosa među ljudima lu'O'l duga h istorij-
s ka razdoblja. Tek ovako -dugoročno­
postavljeno istraživanje OJOle osigurat i 
dostatnu i fundirauu osnovu Ul procj\!· 
nu kontinuiteta i di:skontinuilela oblika 
odnosa među ljudima, kao i za rant-
mijevanje specifičnih procesa vezanih uz 
fenomene društvene mijene kao što su 
diferencijacija i integracija itd. Djelo 
koje imamo pred c;obom, repl"C'"~cntativni 
je primjer »dugoročnO« koncipiranog i -
traživanja u kojemu se jedan od f4:oo-
mena suvremenoga društva, naime nje-
gov »Civilizacijski standard• pokuSa,·a 
oteti specifičnom z.aboran1 •samornzum-
ljivosti• na taj način što se tnt.e izvori 
nj~:.-gova nastanka i odlućujući s tadiji 
razvoja unatrag nekoliko -stoljeća oo ba-
zi impresivne i začudno bogate historij-
ske dokumentacije. Rezultat je bogata 
morfologija historijskih figura koje !-lU 
dovele do današnjeg hahitualiziranog ci-
vilizacijskog standarda; tu morfologi-
ju autor podgrađuje elementima sooijal-
nopsihologijske analize (demonstriraju~i 
npr. sukcesivno pomicanje »Pr'dga gati-
ljivosti«) utvrđujući subjektivno-p:.iho-
logijske uvjete mogućnosti (npr. pretva-
ranje izvanjske prinude u samoprinudu) 
objektivnih hicltorijskih oblika ponaš;l-
nja u okvirima određene •figurncije• od-
oosa među ljudima. 
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Autorovo istražh·anje, naime, kako 
se iz podn:tSlova razabire, odvija se u 
dvije paralelne razine: •sodogeoetliikoj• 
i •psihogenetskoj•. Točnije rečeno. ne 
radi se o paralelizmu: •sociogcnc:ta• izi-
skuje •pliiihogenezu•. i obratno. U pr-
vom svesku riječ je naime o oblicima 
ponaJanja (.chrilizirano ponabnjec u re-
trospekciji oblika koji su do njega do-
\Teli); u drugom dijelu tematiziraju se 
eksterni uvjeti tog fenomena kao i nje-
gova povezanost s temeljnim oblicima 
odnosa među ljudima kako se oni pru-
~.aju iz hhnorijskog materijala relevant-
nog za •sociogenezu države..: kao npr. do-
kumentirana mijena •civHitćc apsolulb-
ličke monarhije u civilizacijske sklopo-
ve •monopola sile« modernih država i 
prinudnih zahtjeva š-Lo ih takva struk-
tqra nameće »ekonomiji afekata« lincli-
vidue, imperativa samoprinude, a time 
i cjelokupnom duševnom habitusu "ci-
viliziranog« čovjeka. 
S ovim •genetičkim• aspektom soci -
ologijska istraživanje upućeno je - ob-
ratno no što je to slučaj u suvremenoj 
sociologiji, gdje taj aspekt nema bitno 
značenje - na historijski materijal, hi-
storijsku građu i dokumente, a time na 
lziscorijske ;.ttllJIOSli. Za dru~rvene poja-
ve bitan je, prema autoru, njiJI0\1 pro-
cestu karalcter, njihovo kretanje u vre-
menu. Između •Scile starizma• , nasilnog 
Lrg:mja i izdvajanja oblika društva iz 
njihova •Prirodnog, povijesnog tolul• ~to 
u okvirima •umjetne apsrraltcije• re o-
blike poima neovisno o putu na kojemu 
su nastali i • Ham'bde historijskog rela-
Livizmac , kojj u povijesti vidi samo po-
stojanu mijenu ne dopirući do oblikov-
ruh zakonitosti lpOvijesnih rvorevina, 
autor želi doprijeti do loga •da otkrije 
red povijcsruh promjena, njihovu meha-
niku i njihove konkretne mehani1.me• . 
Materijal prvog sveska ,podijeljen je 
u dva poglavlja: Prilog sociogenezl poj-
mova 'civilizacija' i 'kultura' te O 'ci-
vilizaciji' kao specifičnoj promjeni ljud-
skog pona~anja. U prvom poglavlju pri-
kazuje se najprije 60Ciogenez.a opreke 
pojmovnog para *Ci\c'i.lizacija« 1 •kultu-
ra• o Njemačkoj, primjeri dvor~kog na-
čina gledanja u Njemačkoj, o srednjem 
staleht i dvorskom plemstvu u Njemač­
koj, litero.rni dokumenti relevantni za 
odnos njemačke srcc.lnjostale§ke inteli-
gencije prema dvorskim ljudima., uzmi-
canje socijalne i nastupanje na.oionalne 
opreke u suprotstavljanju •kulture• i 
-civilizacije• . Drugi dio prvog pogta,•lja 
paralelno razmatra jcdno.mačn.iji - o-
prekom prema kulturi neopterećen -
pojam ..civilisation• u Fnwcuskoj, nje-
govu sociogenezu i posebno pokret »fi-
ziokratizma• u sklopu francuskih rc-
fonnskib tendencija prije revolucije. 
U drugom, veoma opširnom poglav-
lju (str. 65-312) razmatraju se redom 
kojim iznosimo: ,povijest pojma •civili-
tćc, srednjovjekovne forme saobraćanja 
i ophođenja, mijena ;ponašanja u rene-
sansi, ponašanje prilikom jela, kojega 
autor prati od ranog srednjeg vijeka a 
opširan dokumentarni materijal, podije-
ljen u dv~je gmpe interpretira mjestJ-
mično zasebnim ekskursima (npr. o poj-
mu »courtoisie«, o historijskoj krivulji 
civilizacije jela, o odgovarajućem mode-
Hranju jezika, o naćinima na koji se od-
ređuje dobro li loše ponašanje}; poseb-
no je riječ o načinima konzumacije me-
ISa, uporabi noža i viljuške. Posebno se 
zatim prikazuju preobrazbe stava pre-
ma prirodnim potrebama, najprije op-
ćenito a zatim zasebno usek:njivanje, 
pljuvanje, pona~anje u spavaonici. Za-
sebni odsjek posvećen je mijenama sta-
\'ova u odnosima mwkarca i žene, a u-
kupna »ekonomija afekatac - naime 
njihova međusobna pove-anost u pro-
cesima njihova manifestiranja - razma-
tra se u dva posljednja poglavlja. 
Drugi sve,-,ak u cjelini sadrli treće po-
glavlje sintetičnijeg kru'aktera •Pr.ilog 
sociogenezi zapadne civili?.acijec Pr\'i dio 
Log ogromnog poglavlja saddi prikaz 
• mehanizama feudaliz.iranja .. , u kojemu 
se u osam o dsjeka razmatraju potan-
kosti procesa postupne izgradnje eleme• 
nata tehmke vlasti (pretežno u obliku 
monopola sile) u obzoru onoga što da-
nas nazivamo unutrašnjom i vanjskom 
politikom u l'inteUčkoj perspektivi so-
ciiogone-.tc feudalizma. Drugi dio pod. na-
zivom •Prilog sooiogenezi države« obra-
đuje: proces političkog karaktera koji 
prate kraljevske kuće u usponu miline 
konkurencijske borbe i statuiranje mo-
nopola u okvinJ nekog teritorija, razli-
ke u "-voluciji lih oblika u Engleskoj, 
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Francuskoj i Njemačkoj, mehanizam mo-
nopola, centrifugalne i centripetalne si-
le ~ k:onkurencijski kn1g prinčeva , defi-
nitivno uspostavljanje monopola, ras-
1podjelu težl~ta unutar jedinstva vlasti u 
njthovu odnosu prema središtu vlasU i 
naposljetku sodogenezu po.re-.wog mo-
nopola. 
Bitni aspekti S\'ih zasebno obrađenih 
aspekata teme sabiru se u rezimeu pod 
naslovom •Nacrt za teoriju civilizacije• 
pretežno pod vidnim kutom prinude i 
samoprinudc, •cacionnlizacijea afekata i 
uz njihovu .pomoć izgrađenog tipa su-
vremenog ćovjek:a kao pripadnika •civi-
lizix·anog~t društva. 
Jcdnoslavno nije moguće u okviru o-
vog prikaza ni pribli;.).no pokazati bogat-
. tvo i raznovrsnost materijala sabranog 
u ovoj knjizi kao ni mno.~tYo reJenmt-
nih i al'iualnih aspckaLa koji bi iziski-
"ali diskusiju. Ali je izvan svake sum-
nje da je O\'a knjiga značajna barem u 
tri aspekta za koja sc mora prctpn~t:\­
vi ti nepodijeljeni interes: l) u aspektu 
sociologije; 2) u aspektu historij skih zni:l-
nos li; 3) u aspektu rx>litologije, 
Boris HutlolettJ jak 
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Hermann Li.ibbe: 
Politischer Morali.smtu 
(Der Triumph der Gesinnung uber die 
U rteilskraft), 
Wolf Jobst Siedlcr, Verlag, Berlin 1989. 
Hermanna Uibbea mo~emo smatrati u 
nas poznatim autorom. Oru kojima riječ 
Evropa. nije politička fr37Al vet vlastita 
refleksivna i egzistencijalna ži"-orna si-
tuacija znaju tko je Hermann Liibbe. 
Knjižica koju ocjenjujemo predstavlia 
razrađeni tekst Li.ibbeova referata Poli-
rika, istina i moral ~lu ga je autor odr-
žao 20. 11. 1984. u Salzhurgu. U knji:t,i 
koja ima opseg od 120 stranica autor 
analizira jedan quasi zastarjeli moral-
no~politički problem fa~izma i boljše' i-
zma sa stajališ ta moralne relevancije 
tih pokreta. a zatim aktualni pojačuni 
morali7..am suvremenih ~dezertera civili-
zacije• koji kao ekolozi i filo7.ofi pol•ijc-
sti razvoj suvremene civilizacije proma-
traju kao završnu fazu k ulturne deka-
dencije koja po mogućnosti vodi u de-
finitivnu propast, ako joj se ne suprot-
stavimo poUtičkim morali7.mom. Taj spa-
sonosni politićk:i moralizam podvrgava 
Li.ibbe oštroj kritici. Dakako. l ilhhe sam 
uslaje u toj, velikim dijelom opravu:anoj 
kt1itici moralizma u lom smislu konzcr· 
valivan što čitavu problemati ku razma-
tra prema praviHma tradkioualn~: kan-
tovske sheme koja se pita za preduvje-
te mogućnosti političkog murali:tma ko-
jima ~protstavlja Ylastite drugačije 
preduvjete mogućnosti preživljavanja i 
be7 tog moralno-političkog zla. 
Sto je politički moralizam? •Politički 
moralizam je s amoovlaštenje za krAenje 
pravila općeg prava i moralnog conHnO~t 
senseu s pozivanjem na više pravo vl3-
slit.e, prema ideološkim mjerilima mo-
ralno bolje ~l\'aric (str. 120). 
Su stajališta tako određenog po~itič­
kog moraJizma mogući ~u zločini naim~.: 
njihovo opra\·davanje, jer bez motal-
nog opravdavanja zlocini ne bi bill mo-
gući. Prcduv}ct mogućnosti masovnih 
zločina pa l Himmlerova teza izre-
čena u govoru Obe.rgruppenfiihreri-
ma 3, 10. 1943. da treba s poMo-
vanjem ocjenjivati one • koji ubi jaju 
narod koji nas je htio ubiti• (str. 17) 
mogući su isključi\·o sa staja li~ta velike 
ili visoke ideologije (Grossidcologje) ka-
ku Li.ibbe na.zh-n llistori.:.am kao jedan 
od preduvjeta samoovla!tenja za brutal-
no gcnocidamo nasilje (usporedi str. 24). 
LUbbe jasno razlikuje fašističke od bolj-
~evićk:ih zločina i fašis ličke smatra ve-
ćima jer fašisti su počinili rasni i nacio-
nalni genocid, dok su boljšcvici ubijali u 
ime slobode naroda: Organ Ceke Crveni 
m~ pisao je 18. 8. 1919: • nama je sve 
dozvoljeno. . . naša je humanost apso~ 
lutna ... mi smo pn"i u svijetu koji ni-
smo potegnuli mač 7.a porobljavanje j 
!Lačenje već u ime slobode•. (str. 22). Iz-
vor političkog moralizma ili i7.vor veli-
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kih ideologija kao preduvjeta mogućnosti 
političkog nasilja je bistorizam i lijega-
va moralna prerada du rauue vel ike ide-
ologije koje se suprotsta,•lja postojećem 
pr.:wnom poretku i moralu odnosno com-
mmt sensu. Liibbe, međutim, u osudj hi-
storizma kao izvora političkog u<bilja i 
glavnog oblika njegova mornlnog opro~\­
danju niji! dovoljno unalitiC'an. Pretva-
ranje nacionalne, rasne, klasne konfesio-
nalne i litx:ralnc svijesti u ideološko 
sredstvo opravdavaoja genocidarnih zlo-
čina, odnosno li oblici :.>ijcl>ti kao pred-
u vjeti mogućnosti tak-vih ~!očina . 7ami-
slivi su_ samo onda ako se ima u vidu da 
ti oblici svcijcsli preustuvljajLL komunika 
cijske kanale preko kojih se na naj jcd-
no.c;tavniji, i u tom smislu najefikasniji, 
način. može po$redovati jedn.o IlO\'() JtJi-
jenje. Za tvorce velikih ideologija su flll-
cionalna i klasna svijest bil~ samo kori-
dori efikasne divulgacije one volje koja 
je s narollnom i klasnom sviješću imala 
znjed11ičko samo to ~to je tu volju in-
strumcntalizirala za provedbu vlast]tQg 
životnog poriva, odnosno volje 7..a moći. 
Ltibbe ro jac;no \-idi, a kako i ne bi. Ta 
tko bi mogno tuđiti da su Hitler i Itim-
mJer stekli ikak-ve zasluge w dobrobit 
njemaćkog naroda u čl je su ime i dobro-
bit djelovaH. No Liibbe sada od osvijc-
~tenog- straha preu ideološkom instru-
mentalizacijom historicizma u svrhu na-
pretka postaje oprezan. prema napretku 
kao tak\ om. [z tog opreza ponavlja on. 
svoj iz,·om i konzcrvath'lli kredo: • .. . ne 
mijenjati ništa dok je uvid u temelje 
promjena pres.lab« (:;tr. 114). Taj njegov 
konzervativni kredo u Njemačkoj je v i-
.šestruko kritiziran i odbaci van. h straha 
da novo ne nahrupi na krilima S l:li'Og 
kao zločinački vihor koJi ionako slabo 
novorođenče još vi:;c oslabljuje, Ltibbe 
bi htio •jaki uvid u temelje promjena•. 
Pitanje je odlučujuće: kako omogućiti 
bezbolne promjene. Promjene be:t. krvo-
prolića i drugih smutnji u sliJu faši~a 
ci boljševizma. Liibbe misli da je prc:d-
U\jet mogućnosti bezbolnih promjena 
•uvid u temelje promjena•. Odnos pre-
ma temeljima promjena mo7.e prema 
njmu biti dvojak: moralni i institucio-
nalno poli tički. Lilbbe se zalat.e 7.a insli.-
tudonaJno politički, a ne moralni od-
nos prema promjenama. E,·o njegova 
liberalno argumentativnog razlogn: »Po-
litički morali:e:am služi se retoričkom 
praksom prcoJrret.a argumentacije pro-
tiv protivnikov:ih nazora i namjera u ar-
gument kojim se do--.·odi u sumnju nje-
go,· moralni integritet. UmjesLo da se 
protuslovi lll.illjcnju protjvnika, izraža-
va se gnuSan je nad tim da on sebi .uop-
će dopuš ta očitovanje t."\k\'og mi~ljenja« 
(stJ'. 120). U institucionalno polilil:kuj 
proceduri ili sa stajališta rasudne sna-
ge argwnenli se ne bi iz\Ttali '''-"Ć argu-
mentirano i kasnije institudon:~.lno valo-
riz.trali. Time što moralist ne slusa argu-
mente djeluje on iracionalno, nu:orno i 
napos)jjclku genocidamo. Sto, međutim, 
.t.nači izvrtanje a1·gumenala, naime š to 
iznuđuje da se rasprava ad rem sroza-
va u raspravu ad lzomiuem? Odgovor na 
to pitanje nalau Lubbe u St.:hmlttO\-u 
nauku o cxlnosu prijatelja i neprijatelja 
koji nema argumentativni već eg.t.isten-
cijalni kurakter. Il egzistencijalnog ka-
l'aktera moralne pozicije izvutli LUbbe l 
svoju imam:ntnu kritiku klasično liberal-
ne a:rgumentativne demokracije: •Tt.'Tor 
je napu~tan.jc arg"..tmentati' ne legitimaci-
je djelom• (str. 48) ... •Siobodarstvu li-
beralnih ustava pripada sloboda da se 
nap1sanu i izgovorena riječ ne moraju 
uzeti ozbi ljno. Naprotiv, ćin nije mogu-
će mnalova:liti« (slr. 48). Dakako, I .ii bbc. 
~e ne opredjeljuje 7 •• a. teror čina nasu-
prot argumenata; on sc zalale za druga-
čije djelovanje, naime. n.a temelju rasad-
ne sna.~e. a ne moraln.e savjesti. Dakako, 
r.tl>'UWla s.oaga posreduje djelovanje ri-
me što je svjesna allcrnuliva šlo ih bri-
žljivo- ispituje 1 djeluje samo u slučaju 
•jakog uvida u temelje promjena•. Ra-
udna snaga zahtijeva prema Liibbeu 
stručnu ekspertiro prije djelovanja_ Onaj 
koji slijedi ~·oje u,·jcreojc nastupa izra 
voo ne razmatrajući ni preduvjete mo-
gutnosti, ni posljedice djelovanja. Taj 
»irncionalitam« moralnog čina ilustrira 
l ,Ub be citiranjem Heineove interpreta-
ci ie Fichtea. • Na pozornicu će stupiti na 
oružani fichteanci čiji fanatizam \'olje 
neće obuzdavati ni strah ni koristoljub-
lje. 
Transcendentatni idealist sprema u 
svojim mislima prepad kojim će jednog 
dana u~asnuti i zadiviti svijet« (str. 51). 
U kratkoj interp1·etadji ove prijeteće 
moralne po7jcije Li.ibbe navodi da ~-u 
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s trah i koristoljublje proračunljivi, a dje-
lovanje na temelju čistog subjcktrvnog 
uvjerenja je neproračunljivo, i to izaziva 
užas slobodnog moralnog čina. Trijumf 
uvjerenja nad rasudnom, kako glasi pod 
naslov Liibbeove studije, snagom upuću­
je na ambivalentnost Li.ibbem•c pozicije. 
On ne prihvaća tezu da je svaki morali-
zam kl;'.iptotcrorizam, naprotiv, on sma-
tra da je moralno djelovanje dopušteno 
u krajnjim h;nimnim slučajevima kada 
argumcntacjja ad rem zakv.uje pa sc 
mora pnojeći onoj ad. hominem. U izni-
mnoj ituacij i dodiruju se tako moral-
no uvjerenje :i rasudna snaga j od Log 
dodira različitih medija živi napredak, 
naime racionalno transcendiranje nor-
malne situacije. Povr.ttka na s taro ne-
mal Na§a je situacija karakterizirana 
metaforom: poim of no retum! Samo 
sprijeda su iziB2i otvoreni. 
Li.ibbea u Njemačkoj terete zbog kon-
zervativizma. On sam je opre1.ni teOI·eti-
čar napretka i njegova racionalnog obuz-
davanja. O tome smo pisali prikazujući 
njegovu knjigu Zeit-Verltiilt?tisse (Polili-
čica misao, br. l, 1986.). U čemu je nje-
gov l"'nzervativizam imamo li u v1du sa-
da i najnoviju studiju Politički morali-
zorn? Svakako ne u tome što bi on bio 
načelno protiv napretka, niti po tome što 
bi zanemario njegovu nepredvidivost i 
kontingentnost. Na kontingentnosti na-
pretka on i inzistira '.eleći ovladali nje-
govom slučajnošću i nepredvidiv~ uz 
pomoć hiStorijske svijesti oUnosuo com-
nzon sensea. 
Njegov konzervativizam, ćini naro se, 
počiva na tome što on napredak želi obu-
zdati sredstvima historijske svijesti, da-
kle, uz pomoć duhovne tradicije, ili po-
S\ ' e ritterovski uz pomoć duhovnih zna-
nos ti, a ne, kako mi'ilimo da je jedino 
moguće i opravdano, postupnom prila-
godbom svake pa i institucionalne tradi-
cije promjena. On napredak želi oobu7.-
dati tradicijom umjesto da tradiciju ra-
zumije kao plod napretka koji je uvijek 
nanovo revalorizira i reinterpretira. Tra-
diciju treba ~umjeti kao predvorje na-
pretka, a ne kao sredstvo njegove do-
nUstifikacije a obuzdavanja. Drugačije 
nije moguća kritika histori7.ma. 
I sada stojimo pred ključnim pitanjem 
na kojem pada i sud u ](arakteru Liib-
beova konzervativizima. U kakvom odno-
su stoje trad.icija i napn:dak? Riječju, M · 
predak ne bismo mogli razumjeti ako 
nam ne bi bio posredovau nekim pozna-
tim sistemom znakova. Koji je sistem 
znakova najpogodniji da sc posreduje, 
socijalizira neki novi :.ingulami uvid, to 
je velikim dijelom prepu.§teno slučaju na 
temelju kojeg govorimo o takozvanim 
neravrromjernostiroa napretka koji sc na 
svim $ektorima, u_ svim medijima i go-
vorima ne 7.biva istim tempom. Nije, da-
kle, problem u tome da se obuzda na-
predak, da ga se kontrolira, već da ga se 
ne 7Joupolr rjebi u hlstorijRki pmnatc 
svrhe. Umjesto toga same t.c :;vrhe treba 
podvrgnuti reviziji sa stajališta novog 
uvida. Stalna revizija ciljeva napretka, 
a ne njegova kontrola i podvrgavanje po-
znatim ciljevima, pravi je 7nak pl'Ogrc-
sh•nosti. Uihbe i sam vidi da je pozna-
vanje cilje\Ja napretka preduvjet moguć­
nosti njihove proračunljivosti, ali ru~dje 
ne spominje da je u:;pješna domestifika-
cija napretka moguća samo mijenjanjem 
njego"ili cilje\'a tj. s talnom revaloriza-
cijom historijske s vijesti o dobrom 1j-
\'0Lu. .Uibbe je svakako dobronamjerni 
konzervativac. Mi ga kritiUramo samo 
zato što premalo uva7.ava da je u odno-
su tradicije i napretka odlučujući napre-
dak sume t1•adicije, a ne njena tranRcen-
dentalna petr.iflkacija u konzervativni 
preduvjet mogućnosti napretka, kako su 
mislili Kant i Rirter, njegovi učitelji. 
Dnvor Rodin 
Recenzija 
UDK 32.01 + 329.11 / 12 + 32:316 
Hermann Ltibbe: 
Fortschritts-Reaktionen 
Styria Graz, Beč, Koln 1987, s tr. 220 
Riječ je o knjizi koja sadrži zbirku po-
sve aktualnih reakcija na događaje vre-
mena. Tako su u knjdzi sadržani eseji 
poput: »Konzervativizam u Njemačkuj 
jučer i danas• : »iluzije koegzistencije• : 
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•Opaske U7. e. Orwellovu 1984c; •Znano-
s ti i budućnost naSe kulturcc; • Ponovno 
otkriee elita•; •Politička kulturac ... 
Kao učenik J oachima Rillera LUbbe u 
ovim politolo~kim c:.ejima opetovano in-
zistira na dvije, toj ~koli svojsl' ene, te-
ze: Pn•o da je individuum određen s\'o-
jom povije.~. da je ona predu\•jct mo-
gućnosti njego,·e 'lamoid-.:nlifiltacije u 
nc-.taustavljivoj struji napretka; dntgo 
da se politička djelovanja odjentiraju 
prema političkim inlttitucijruna, a ne, ka-
ko to misli l> U\ remena grupa filo.wfu oko 
Habermasa i Apela, c.luho"no. laravno 
političke institucije ne predstavljaju a 
Uibbca klasični transccodentalni hori-
zont političkog ujclovnnja. Njihov je za-
datak da orijentiraju političko djelova-
nje lako da ono izbjegne dvije odlučuju­
će opa nosti koje pr.He sU\'rcmcnu gra-
đansku egl>istenciju, a to su: zotalicarua 
demokracija musa .i liberalni individua-
litam. Neokonzervativna po:dcijn nasto-
ji pomiriti ove opreke koje pr.ue gra-
đanskog ČO\ jeka od vremena frnncuske 
reYolucije. Obje opasnostj Uibbe mra.J..o 
opisuje: • . . . demokracija se uvrće u 
tot.alilarizam ako se uz političke institu-
cije :1eli demokratizirati čitavo dru;tvo 
.. . stoga građanska pra\a osiguravaju 
baš ona pcxlručja Evora koja bi u slu-
ćaju da ih se Sta\i na dispoziciju \eOn-
skog (demokratskow) odJučh·anja ukinu-
la slobodu u tim područjima života• (str, 
23). S druge strane, ni liberalni politički 
poredak ne raspolaže sredstvima pomo-
ću kojih bi ostvario S\Oj program, slo-
ga Uibbe nagla.ša,-.:1: •NeokonzcJV.ttid su 
podsjelili na to da liberalni politički po-
redak živi od pretpostavki koje se tim 
porctkom ne mogu garantirati. Tim pret-
postavkama pripadaju građanske nJine 
~javni moral•. (str. 23). lndi,;dualni ego-
wun građanskog čovjeka, njegova kon-
st itutivna grum:tljivost koja ga vodi u 
poznali rat sviju pmtiv svih ne može se 
obuzdati nj vjerom, ni moralom, ni uvi-
dom, vc.."Ć isključivo !institucionalno. Dr-
žava mora P'nranlir.tti mir među građa­
nima uz pomoć autoriteta demokratske 
većine. Time je porcuak liberalne demo-
kracije, za koji sc Li.ibbe zalale, uleme-
ljen nn ra\'OOteži libc....-dlnog i demokrat-
skog načela . To su dva protuslo\'na na-
ćela i njih je moguće držati u dinamič-
koj ravnotdJ samo pod uvjetom da sc 
konsenzualno iz. , ·etlnc;kog odluč h anja 
isključe oni ži\'Otni oblici grodana o ko-
jima građani ue žele vetin~ki odlućhati. 
Dakako, individuum o onom ~to se nje-
ga osobno tiče ne bi nikndn dopustio 
nadglasavanje i većinsko odlućhauje. On 
to ipak čini to jest prepuš ta neke odlu-
ke m lji vc..'Ćinc samo pod U\jelOm da dr-
al\ a kao viša ustavno-pn!\ na instancija 
garantira ojegO\'ll građan'! ka i l j udska 
prava uključujući i pravo ua pobunu 
ukoliko ta garcUlcija ne bi bila i1vnena. 
U hOcralnoj se demokraciji b:cl zbog 
djelovanja liberalnog na(-eln demokra-
cija mora strogo formalizirati u či ·to 
pravilo igre prema kojem j~: moguće je-
dnostavno donositi profesionalne odluke 
l presude u spornim slučajevima. Prema 
tom demokratskom rormalizmu i lnsti-
tucionali.7.mu postoji, prema Uibbcu, ba.š 
u Njemačkoj jaki otpor: • Postoji u nas 
čeznutljiva ~impatija za koncepte nad-
mašivanja formalne liberalne dcmokra-
~ije ~~ U7. pra\'tle propise sa staja 
l~!~ tden~~clnc demokracije koja poli-
tiLJra S\e zn·otne ohlike Lime Sto se slu-
ži višim pravom dobrog uvjerenja koje 
ne sumnja u sadržajno podudar·unjc s 
istinskim interesima S\ iju i tako razara 
sva ~,·ila ig:rec (str. 65). Za ilustraciju 
ovog ''išeg pra\'a dobrog U\ jerenja nad 
svakim formalnim pr.l\'Om Lubbe citira 
Hitlera: •Neka se vladajuća moć u S\o-
jim postupcima tisuću puta posluži ra-
koZ\'lllli!fl •legalnim• sredstvima, ipak 
n~osu samoodržanJa potlačenih os taje 
un~o opravdanje za borbu S \ im oru-
žjima• (str. 59). To znači u imc moral-
nog prava .nar~a, vjere, klase. ili nekog 
drugog uvJerenJa može !'le poscHnuli zn 
bezobzirnom borbom protiv libera lno-
-demokratskog formalnog poretka i tu-
ko sa stajali!ta parcijalnog moralnog u-
\•jerenja usposta\•iti totalitarnu ili iden-
titetnu demokraciju. Najveći protivnik 
fonnalne liberalno-demokratske republi-
ke je politizirani moraHzam sa s, ·ojom 
pretcnzijom da moralno uvjerenje poje-
dinca ili grupe uzdigne do ra7.ine univcr-
7.alnog naćeJa političkog jedinstva ili po-
litičke homogenizacije. Na temelju tih 
uvida analizira Lubbe i pmhujali ,.at po-
litičkih atentata u SR Njemačkoj. Na 
\'renrenski odmaknutom slućaju atenta-
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ta n:t Augusta Kolzebua (1761-1819), ko-
ji je počinio s tudent teologije Karl Lud-
wig Sand 23, ožujka J8J9, ann.liLira Liib-
bc moralnu pozadinu slučaja, na teme-
lju koje je vidljiva ne samo razHka izme-
đu k:r.immala i poJilićkog atentata, \'eć i 
S\'11 opasnost politizacije moralnog U\'je-
renja za liberalnu demokraciju.. Raslcid 
primirja :. postojećim pram.im i uc:ta\·-
nim poretkom vrši se u ime buduće slo-
bode i pravednosti i na toj točki d ola7i 
do preokreta legitimirajućih principa 
djelovanja. Pobuna protiv poretka nastu· 
pa onda kada se neko pitanje želi uklju-
čiti ili iskljućiLi iz procesa većinskog od-
lučivanja i njegovih posrojećih pravila, 
i ta okolnost predstavlja trajnu opasnost 
za svaku pr4lv.nu državu. Terorizam sto-
ga ne treba ni omalovažavati ni krimi-
nalizjraLi; on je Jndikator moralne pobli-
ne protiv liberalne demokraoijc 11 imc 
bilo njenog ~irenja u totalitamu demo-
kraciju bilo njenog sužavanja u suvre-
menu ekspertokradju. Za tu eksperto-
kraciju kao manje zlo od totali tarizma, 
zalaže se Hennann LUbbe u svoj im bri-
ljantnim esejima o toj temi. U s vijetu 
nezaustavlji'vOg i nepredvidivog znanst-
veno-tehničkog napretka koji gma čila\e 
sektore tradicije, građani se u svom od -
lučivanju u institucijama liberalno-de-
mokratske republike moraju osloniti na 
mi;Jjenja stručnjaka jer im vla.•aita is-
kustva i 1nanja više nisu dovoljni. l ub-
bc ma da takvo odlučivanje na temelju 
tuđeg o;t:rućnog uvida niic najsretnije, ali 
ono je, smatra, još uvijek bolje od pu-
kog moraJnog zano\·ijctanja ncsvladivom 
napretku koji je sadržano u de\•ii>.i : • e 
smije se ćiniti sve što sc može«. • Popu-
larnost ove devize .livi od naše sklono 
sti moralnoj demonizaciji 7.nanslveno-
· tehnicke civilizacije• (str. 148). Ta de-
moH1zacija naše civilizacije, o či it-m l i-
lozofskom porijciUu Li.ibbe ne msprnv-
Jju, nošena je danas pokretom Zelenih, 
na čije to talitarne asrPiracije u ime bo-
ljeg uvida u s lanje stvm·i Liibbe nepre-
kidno upo1..orava u pažljivo doziranim 
referatima. 
Vezivno tkivo čitave prividno hetero-
gene z.birke eseja jest energično i argu-
rm:ntativno hranjenje liberalne demokra-
cije od državno partijskog terora odoz-
go i terora malih grupa moraJnih fan:~-
tika odozdo. Da li je teror samo socijal-
no-patološki fenomen koji prati moder-
nu od francuske reNolucije do naših da-
na, i to na prostoru od Amerike preko 
Evrope do Japana, ili u njemu treba tra-
žiLi još i egzistenoijalno-antropolofte cr-
te, o tome se Liibbe ne izjašnjava. On 
samo ~ava da je moderni čovjek 
odavno izgubio onu autarkiju bh-ših po-
koljenja koja su posjedovala pregledno 
iskustvo nad preduvjetima svoje fuičke 
i socijalne egzistencije. Taj gubitak au-
tarkije jesr cijena našeg današnjeg civi-
lizacijskog bogatsh'a. 
KnJiga završava <."Sejem pa:Jvećenom 65 
rođendanu Hermanna Kringsa. U tom 
eseju Liibbe analizira Kri ngsov afori-
zam: »Cijena slobode je vjernost«, In-
terpretacijom ovog aforizma Liibbe na 
knju; :leli oduzeti argwuent onima ko-
j i bi ga htjeli olako otpif';ati kao napro-
sto konzervativnog učenika ionako kon-
zervativnog Joachima Rittera. Interpre-
tacija 7.avršava poantom: Sadržaj slobo-
tle ne ovisi samo o insl·ilucijama, niti je 
one same mogu garantirati ćak ako bi 
građl:lili i ljubili slobodu Lc bili do kraja 
vjerni institucijama. Dublja pretposravka 
slobode jest vjernost izvi'Sa\'aOju zahljc-
va ljudske zajednice koja ni u jednom 
političkom .sistemu nije do\•ršcna, već u-
vijek ostaje preplcltena odgo,·ornosti na-
šeg samoodređenja kao bića koja su svo-
jom prirodom upućena jedna na druga. 
Nema nikakve sumnje, Liibbc se u svo-
jim posljednjim knjigama ponavlja. Smi-
jemo li to prosuđivati kao njego"o zaka-
zhoanje? Prije bismo mogli reći da ono 
proizlazi iz fenomena koje analizira. Ono 
!\to pokreće lWe promjene u na.~e doba 
samo sc malo mijenja, a Liibbe je zad-
nji koji bi htio dočat'<lvati i izmmjari 
promjene. 
Davor Rodin 
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Maurice Duverger 
Recenzija 
UDK 321.7 (44) 
••La cohabitation des Fra~is .. 
P-U-F, Paris 1987. 
Nakon ·B~ijarn koabitacijc• (1986) 
poznati je francuski usla\'oi i politološki 
znalac M. Duvergu objn\-iO novu knjiJ!U 
o tom froncuc;kom irumu, naime koabi-
taciji, fenomenu koji je posljednjih go-
dina z.ainteresiroo ne <;amo francusku 
nego i ~iru naučnu jamo:.t. No, prije ne-
go izloži mo osno' ne poruke Ouvergero-
\'e druge knjige o koabitaclji ocrtaćemo 
osnovne konture i zna,'lljke miljea u ko-
mc se rodilo i u kojemu je nedugo tra-
jalo još jedno od čuda francu kog poli-
tičkog genija. 
1. Napravljen neuobičajeno br10, i to 
za nemirnoga ljeta 1958. godine Ustav 
francuske V. Republike na\'ršio je okto-
bra 1988. godine S\'Oj 30. rođendan. Sho-
dno francuskim l>tandardima, dužina nje-
gm·a trajanja bez sumnje predstavlja 
značajan rekord. U7.me li l>e u ob~ir ~ 
je pro jcčan 'ije k tmianja f_rnncu. kth 
ustavnih dokumenata dono cmh od 1791. 
do 1958. godine oko 13 godina i čeriri 
mjeseca, kako su to preci1n~ i1.~~ 
brižljivi promatrači francuskih pnhka s 
one str.tne kanala. (Usp. •A. Sur\'ey of 
France• u n,, Economist, od 12. UL 
88). KriUČ<Iri Ustava iz 1958. godine če­
sto ističu kako je taj ustav bio pisan 
specijalno za Dc Gaullt'll , mada je rai 
u!>tav svoje vrijednosti iskaziv:1o i pOu 
vladavinom sve trojice njegovih nasljed-
nika. Siroki l"lacionalni kon~en?.u!'> o to-
me kako temeljna pravila francuske po-
litike data u ovome ustavu omoguću.i u 
afirmaciju republikanskih pnincipa omo-
gućio je da francuski ttstnv. z~d?bije to-
kom vremena gipkost, nek1 t sttču , rav-
nu engleskom usltlVU. Dovoljno je, u ve7.1 
s tim, pogledati samo na koji se način, 
shodno promjenljivim okolnoo;tima _mi-
jenjaju poslovi šefo driave. Dana~ Mttle-
rand nn papiru ima i ta ovla~tenia koit~ 
ie 11ekada imao čuveni general. Naime. 
i Mitterand izabire vladu, vodi vanjc;ku 
po~itiku i raspu;to J?:l r lamcnt. ~o. ';ina-
toč tome 1.a nelo.c nJego\ autontct tpak 
nije tako velik, što nara\ no bnnc :.umu 
one koji misle da brige Francuske na 
najbolji mogući način mo:Je rl lc~ili 5a-
mo jednogla\'a aždaja na vrhu francus-
ke države. A predsjednik francuc;kt- re-
publike doista ima krahcv:.ka O\l~te­
nja. U tok-u 1962. godine bilo je došlo do 
toga da sc šef drtave izabire na izravan 
način, što je omogučavulo birnčima da 
svoj bijes. ukotil.o to zele, \'ale <;amo na 
jednu osobu. o , ta je vrsta i.auova ima-
la i posebnu cijenu. Dopustilo o;e n:~ime, 
da šef drla\-e mimo prisusl\'a l»'Ojib :."U-
radnika komunicira sa svojim birnčima. 
Tako sc egze1ruthna vlast koncentrirala 
na Elizejskim poljanama, uslijed čega su 
građani imali sasma malo za!tite od 
strane vlade. 
Sistem De Gaulh~o\c vladavine pomo-
gao je Francuskoj u ratu s Altirom, o-
m<X!llćio je ekonom:. Iti preporod, do' eo 
je do francuske atomske bombe, itd. o , 
De Gaolleo,· je sistem omogućio i :.u:.-
\'im drugačiju vn.Lu eksploLije: tko nije 
čuo za demonstTacije u toku maja 1968. 
po pariškim bulevarima? Ti :.u pak do-
gađaji doveli do čitavoga niza po ljedi-
ca. Otklon konzer\'atizmu iuuvuo je 
dramatična duhovna razmimoilaženja na 
ljevici. S vremenom je ipak i desruc:a 
naučila S\"Oje lekcije. Sok 1968. godi-
ne izazvao je reforme za prvog man-
data •modemiziranog• prcdsjcdru~Lvu V. 
Giscard d'Estainga (1974-Sl ). One su u 
ključivale raskid s monopolom vlade na 
sredstvima informiranja, lc davanja ši-
rokih ovlaštenja francuskom ustavnom 
savjetu. Dizanje brana cgz.ckulh noj vla-
sti nastavilo sc i kasnije, za vdjeme so-
cijalista. Pod R. Badinterom, miru)l~m 
pravde i predsjednikom Ustavnog savJe-
ta inače socijalistom, Francuzi su odu-
st~ od smrtne kazne, obu)LaviJ.i su rad 
tajnog suda za sigurnost, omogućilo im 
se da se u slučaju povrede ljudskil1 pm-
va žale izravno Evropskoj komi·sljl u 
Strasbourgu. Mada je desnicu nakon 
1986. godine zaušll"ila kw·s u oblasti ko-
jom sc bave policija i drt.av~.a sigur~osl, 
ipak je de..•mica zadrla1a vccmu SOCIJali-
stičkih mjera u oblasti prava građana. 
No. promjene unutar samoK mehani-
zma vladanja hitro :.u oblikovale knlup 
fenomena nnz,·mog »cohnhilation•. O 
čemu se u stvari radtlo? Knko francuski 
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predsjedol:k republike ima sedmogodiš-
nji, a parlament petogodišnji mandat, u -
stav je omogućio •podjelu vlasti• unu-
tar same ev.ekutive. Od marta 1986. du 
nedavno F.nmcw.i su živjeli sa socijalis-
tičlcim predsjednikom j konzervativnom, 
desnom vladom. U vrijeme kada je Fran-
cuska bila još razdjeljenija, izbor kon-
zervativne vlade koju predvodi šef dra~­
ve socijalist zasigurno bi proizveo kri-
zu. Međutim, niti jedna strana, kao ni 
birači, nisu tražili borbu. Gipka pravila 
ustavne igre V. Republike, kao i profe-
sionali7.am osoblja u Elizcjskoj palači i 
kancelariji premijera stvorili su meto-
du suradnje u koju mnogi nisu vjero-
vali. U takvim. okolnoslima Mitle!"a.Dd je 
ostao u »Sedlu«, no gotovo da je odus-
tao od vođenja v lade, zadržavši upliv u 
domeni odbrane i vanjske politike. Ma-
da je ometao, čak i oponirao, Mitterand 
nije stvarno blokirao Chiracovu vlodu. 
Prva reakcija Mitteranda bio je gotovo 
očaj da se sa mjesta šefa drŽave više ne 
da mnogo napraviti. U traženju Waza 
Mitterand se počinje obraćati javno:.li. 
Dvije godine Mitterand je briljantno pri-
krivao svoj gubitak stvarne vlasti, pozi-
vajući se na gotovo četrdcsctgodišnje is 
kusno i korištenje onoga što mu je od 
vlasti bilo ostalo. Mitterand je tako bio 
~ef dr-lave, nadzornik francuskih in•ai-
tucija, lider opozicije, pa ćak i činilac 
mira i rada, mada je ustav u \>ezi s tim 
njc:go\ im O\' la! tenjima pn lično nejasan. 
Odbijajući do zadnjeg trenutka da se i-z-
jasni o svojoj pono,"oj kandidaturi z.a 
šefa drl.ave, Mitterand je sebi bio osi-
gurao pOliciju i bez one uobič:1jcnc kam-
panje u medijima. Vrrtuoznost kojom je 
Millcrand igrao svoju ignt našla je od-
jeka i na desnici i na ljevici. 
Dok je Mitterand, vodeći svoju igru, 
privlačio pažnju publike, zemljom je u-
pravljnla vlada J. Chiraca. Najpreči za-
datak te vlade je blJa liberalizacija eko-
nomije. U tom cilju vlada je učestalo 
kori·'ltila svoja dckretska ovlaštenja. što 
je značilo 7.aobilaženje parlamenta. Zato 
se mo1.e kazati da su d\la momenta uz-
drmala Chiraca: l. Događaji u vezi sa 
studentskim demonstracijama u toku 
1986; 2. Događaji "e.lalll za proteste pri-
likom i!ltjcri\'anja oponenata sada vet 
pokojnog Homeinija. Mada su ti doga-
doji djelomično pripisivani i k.oabitaci-
j i, bliže je istini da je do njih do~lo i 
zbog opozicije unutar Chiracove vlastite 
koalidje. Ipak, ka<.la su 1986. godine 
bombe počele po Parizu ubijati sal>-vi:m 
nedužne ljude dvoglava je francuska eg-
zekuliva reagirala kao jedna. Sto se tiće 
'anjske politike, komična formula o 
»dvoje ustiju s jednim glasom• uistinu 
je.: djelovala besprijekorno. 
Francuski desno-lijevi pogledi na ko-
abitaciju nisu, dakako, istovjetni. Sma-
trajući tu metodu privremenom, Fran· 
curi su joj se 1>rivrcmcno prepustili. Me-
đutim, isLraživanja javnog mnijenja su 
pokazala kako Francuzi smatraju da bi 
koabitacija mogla postati loša navika. 
Bilo je izvjesno da stanje u kojemu 
na jednoj strani postoji šef države sa 
svojim ubjeđenjima, a na drugoj premi-
jer s vladom sa svojim principima, pri-
je ili kasnije mora splasnuti. Na drugoj 
strani u sistemu bilo je i drugih sred-
stava koja omogućuju da se ostvari su-
radnja ljevice i desnice. Između "čiste& 
koabitacijc za vr ijeme njezina kratko-
Lrajnog dvogodi~ojeg sjaja i oživljav-d-
oja novoga »De Gaullea• postoji središ-
nji prostor koji nudi mno~tvo novih u-
stupaka. Slmtćivanje mandata predsjed-
nika moguć je ali i artificijelan načio 
da se uspostavi zajedništvo u vladavini 
između parlamenta j predsjednika. Ukla-
njanjem ključne prerogative predsjedni-
ka, one koja mu omogućuje raspuštanje 
parlamc.luta, ne bi se automatski zatvo-
rila vrata koabitaciji. 
Na papiru francuskj vladavinski sis-
tem -posjeduje mnoštvo protuteža egze-
k u tivnoj, posebno predsjedničkoj vlasti. 
No, ite se protutcže imaju koristiti na 
mnogo mudriji način no što SLL se ko-
ristile do danas. Prva protuteža jest sam 
predsjednik vlade. Tvrdilo se u Elizej -
skoj palači kako je Mitterand, i prije 
no što su konzervativci usvojili vladu, 
iz svoje palače slao odlttke na kojima je 
pisalo: - »0 ovome neka odluči pre-
mijeri«. Drugo, proluteže bj više dolazi-
le do izražaja da je na djelu doista ja-
ka opozicijska partija. 
Mnogi su poznavaoci isticali ocjenu ka-
ko je parlament •usvojeno djjetea Pete 
Republike. Na trenutak sc činilo kako je 
i koabitadja pruiila priliku da se i par-
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lament iskaže u drugačijem svjetlu. No, 
kao i svaka vlada prije njegove, uklju-
čujući li onu koju su vodili socijalisti, 
i J . Chirac je koristio neiscrpnu gomilu 
trikova da se zaobiđe nacionalna skup-
ština. Prije no ~to su zakoniuopćc i bi-
Ji pre?..en:ti:rani u parlamentu, sve se o-
bavljalo u ministarskim kabinetima ili 
privntnim kancelarijama koje redo\ito 
ugošćuju mešetare interesnih grupa. A 
poznato je kako <Se u toj aktivnosti par-
lament jednostavno ne može mjeriti s 
vladom. No, zato je š tampa došla na 
svoje. Budući da je čitav niz. novina u 
velikim financijskim teškoćama , uz to 
\'CĆina je odavno izgubila svoj rcspekta-
bilitet, izvlačenje •prljavog roblja•. in-
7Jstiranje na skandalima, kao put do vc-
će tiraže - š to sve zajedno nije v.iše re-
zervirano samo za čuveni »Le Canard 
Enchaim!« - ofanziva štampe na svoj 
je način u ovu igxu uvukla i publil..-u. 
F rancuska nema vrhovni sud, no au-
toritet njezina Conseil ConsLitutionnel 
stalno jača. Taj Conseil može odbiti za-
kon i njegove dijelove kao neustavne. 
Isti organ može narediti podizbore on-
kon uočenih izbomih malven.acija. U to-
ku 1974. godine pred tim se savjetom sa 
s\1ojim žalbama pojavilo preko 60 posla-
nika francuskog parlamenta. To sred-
stvo sve više koristi opozicija. 1o, za 
razliku od sličnih organa u SR Njemač­
koj ili ltaJiji, francuski Usta\•ni sa\jet 
ne može naređivati egzekutivi. Za razli-
ku od Vrhovnog suda u SAD, Conseil 
ne mož<: presuđivati sporove koji 'Se jav-
ljaju između dijelova ustavnog i po litič­
kog sistema. Ograničene su i njegove 
moći zaštite običnih građana. lpak, 
OYaj Savjet: već dogo vremena nije za-
postavljena institucija kaJ...-va je b io za 
vrijeme vladavine De Gaullea. 
Socijalistički plan revolucije iz po-
četka 1980-ih, koji je oslabio stoljcć.ima 
izgrađivanu koncenLraciju egzekutivne 
vlasti u Francuskoj odjednom je hio po-
remećen u toku 1982, godine. Imamo li 
pritom na umu izbornu mapu Francus-
ke, to nas j ne mora toliko čuditi. Na-
imc, desnica u Francuskoj danas kon-
trolira većinu svojih novih regionalnih 
vijeća. Ne treba mnogo riječi kako bis-
mo se uvjel1iJi da rastući izvor novih tro-
škova, naglašeni patriotski odnos itd. 
ne idu u prilog jakom čovjeku na Eli-
zejskim poljanama. I dalo bi se jo~ o 
okviru 1\.lnutar kojega je nastala i traju-
la koabitacija. Na koji način o koabiti-
ciji piše M. Duverger u svojoj posljed-
njoj knjizi? (O koabitaciji usp. šire •La 
Cohabitation or La Cohabitension? The 
Fifth Republic - A New Phase«, u : Go-
vernment and Opposition, 3/ 1986. str. 
259-268; •Dc la cohabitation• , u: Pou-
voirs 49/ 1989, str. 69-80; •Cohabitatiou 
a la fTanyaisc, cobabitation a l'Israllen-
ne«, u: Revuc Fran~ise de science po-
lirique, l / 1989, str. 5-20; i ld ... ). 
2. Autor je knjigu podijelio na osam 
dijelova, od kojih svaki dio, pod sliko-
vitim naslovom, sadrE po tri poglav-
lja. Ističemo samo naslove dijelova: 
•Duel ou duo?• (str. 9-38); •Je t'almc, 
moi non plus« (str. 39-70); »Un maxia-
ge pas si blanc que c;ac (str. 71-88); 
•Un parlament san.c; voix ni lois• (slr. 
89-112); •La posterite de Montesqweuc 
(str. 113-138); • L'autre moiti~ du pays« 
(str. 139-172); •De fringants cavaliers 
sur dc mauvais chevauxc (str. 173-206); 
•Un nouveau president ou une rćpubli­
que nouvelle« (str. 207-242). Knjaga na-
žalost ne sadrži do skroman popis bi-
lješki, ~to dakako ni po čemu ne wna-
njujc domete analize i zaključaka oYo-
ga poznatoga stručnjaka. 
Osnovno je polazište autora da je 
• koabitacija prinčcvac okončana razo-
čaranjem, i to zato jer lsta ruje uspjela 
odraziti i .koahitaoij u građana. S obzi-
rom na situaciju u .kojoj vlada i 
Parlament bivaju uvučeni i podvrg-
nuti intrigama političkih partija, M. 
Duvcrger postavlja sljedeća O<SDO\'lla 
pitanja. U kojoj su mj eri ugrožene de-
solističke institucije? Da li će izbo,.; 
1988. godine uspostaviti novog pred~jt:d­
nika Republike ili će uspostaviu novu 
Republiku? Od odgovora na La pitanja 
sačinjena je i ova knjiga. 
Na pru·adoksaJan način odvija se u 
suvremenoj Francuskoj sve žešći sukob 
unutar ,političke klase, ali i sve širi kon-
senzus m<:đu frau~-uskim narodom. Da-
leko od toga da se Francuzi u većini slu-
čajeva slažu. Ipak, inteTl7.i ret njihovih 
tradicionalnih suprotstavljanja ualekc> je 
od onog koji su Fran.cuzi ranije pozna-
vali. U Francuskoj danas, prema Duver-
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geru. lje,•ica i desnica nisu više dla T1l'-
đusobno m:prijateljski suprotstaYJjcnu 
bloka. Da ta dva bloka jo UYijek mo-
gu doći do kompromisa koji bi bio pn-
bvatljiv za 4/ 5 Francuza, pokazuje i ra-
đanje, uspon ali i pad institucije koabi-
tacije. Ova je koabiLacija uspjela da na 
vrhu drlave osmisli i stvori konstitu-
ciooalnu koegzistenciju pn~<.lsjednika Re-
publike i !parlamentarne većine čija su 
se mišljenja razlikovala. Nu naciontll -
nom nivou koabitncija je us pijevala 
jedno vrijeme izražavati napredovanje 
na planu socijalnog konsenzusa. Potku 
Duvergerovc knjige čiru upravo skup re-
lacija izmedu tih elemenata railičite pri-
rode. Dok prvom elementu Duverger po-
svećuie palnju u pn•a četiri dijela, d ru-
gim elementom bave :sc ostali dijelo"i 
knjige. 
U kompetentnoj analizi ustavnih i 
političkih kao i socijalnoekonomskih fa-
ktora, Duvcrgcr, pratc .. :ći uspon i pad ko 
abitacije ističe da igra koabitacijc nije 
hiJa adaptirana cilje\'ima k rnja drugog 
milenija. Dugo pnucticirrul.i centrizam 
tome još manje pogoduje. No, da bi se 
ti ciljevi dosegli, lrebulo bi. prema Dn 
vergeru, ponovno pronaći solidnu ar-
maturu nalik na onu republikanske mo-
narhije (dc la monarchic republicaine) 
kakva je bila na djelu do 1986, ali l>Qne-
Mo umekšanu. kako bi sc, prema auto-
ru, izbjegla denjacija prema nimalo de-
mokratičnom apsoluti:z.mu. U tom prav-
cu z:a Du' crgera tri su osnovna elemen-
ta: povratak na preeminenciju predsjed-
nika, jasno i dcfiuilh no odbacivanje 
proporcionalnosti te bipolarna rekon-
smalccija politićkih partija. 
Svjestan izazo, a budućnosti, kao i is . 
tine prema kojoj ljevica nema monopola 
na budućnost, kao što ni desnica nema 
monopol na ono što je već prošlo, te nuž 
nosri ekvilihrija između dvije osovine 
konsenzusa među Francuzima: slobode 
poduzclnišLva i sooija1J1e jednakosti, 
Duverge1· je svojim teorijskim krokijem 
o mogućoj Francuskoj ustavnoj aparatu-
rl još jednom pokazao one osobine ko-
je krase neke od najutjecajnijih zastup-
nika ustavnopravne j politiloške misli 
u Francuskoj. Naime. svestranosl poh-
tičko-pra\'nc anali7e i dubinu toga .t:l-
h,•ata kojega su rezultal nesvakida.'mja 
aktualnost i čitljh·ost, što nisu nikak' 
zapreka daJek:osclno:.li zaključaka. Ta-
ko svojom posljednjom knjigom M. Du-
\ e rger još jedoom potvrđtrje sYoj vi-
soki znanstvcnointelektualni rejting u 
korpw;u SU\'l'emene dnl~tvene tnisli u 
Francuskoj. 
Edgar Morin 
Kako misliti Ev ropu 
Arsett Batić 
Recenzija 
UDK 327.39 (4) 
Svjellost. Sarajevo , 1989. 
Evropa, Evropa i7.među ostalog! Sve 
oči uprte su prema. supranacionalnom 
društvu 1992. Tko bude u njemu, 
bit će dio višestoljetne kullure i 
civilizacije koja se pretočila na dru-
ge kontinente, a tko hude izvan, 
hiti će ili Bog ili životinja. Tako 
bi se na malo -slobodniji način moglo 
predočiti stanje nakon 1992. Kako 
stvari stoje, svatko tko egzistira na ev-
ropskom kontinentu , a do sada nije bio 
uključen u evropske procese iz ideolo-
gijskih, po}jličkih i L.-ulturnih ra1loga, 
razmišlja o europeizaciji, o ulasku u no-
vu k'Ulturuu, političku, gospodarsk'U cje-
linu. 
Ideje Evrope svoje ishodište im..'lju 
kako u daljnjoj tako i u bli7.oj prošlosti 
.kod Herdera, No\·alisa, kasnije Spengle-
ra i mladokonzervativaca, koj i su više 
pisali o »Mitteleurope«. Ni Hitleru nije 
hila strana evropska ideja, niti posllje-
ralnim liberalima i konzervativcima koji 
su stvorili pravne, gospodarske i poU-
Ličke prclposlavke budućeg supranacio-
nalnog dru.štva. 
Kako je vrijeme pretjecalo, rađali su 
sc i umirali različiti koncepti Evrope. 
Poslije drogog S\'jet.J kog rata ut"Cmcljco 
je ncodcs:oičarski koncept Velike Euro-
pe. Intelel..-tualci poput autora Nepod-
uo.Ujit·e laJcoće postojanja i Zi~'OI je ne-
, 
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gdje drugdje reaktltallz:i.raJi su ideju Mit-
teleurope naiSavši na različite komenta-
re u srednjuew'Opskim kulturnim kru-
govima, uključujući radikaJna osponwa-
nja nekih čeških intclektalnca. Na temu 
Mitteleurope kod nas je objelodaojcnu 
više priloga u ča!'opisima Gordogau i 
Rep11blika. Slovenci :>u objeloclanili Kon-
radovu Antipo/.iriku, u Grafički zavod 
H rvats ke tiskao je putopisni roman C. 
Magrisa Dunav, u kojemu je na svoje-
vrstan načio opisana ponjcsl sred njo-
evropskog kulturnog kruga, s izra7.it:m 
a kcentom na germanski udio. Magrisove 
srednjoevropske meditacije zacijelo ?.a-
obilaze hrvatskoslovenski prostor, kao 
da isti ne prlpuda tomu kulturnom kru-
gu. Stvar je donekle ublažena vrlo štu-
rim meditacijama u djelu Mir~la\11 Kr-
Icle. 
Djelima koja su se u posljednje vri-
jeme pojavila na domaćem tržištu ide-
ja pridru?.uje se i Morinovo, kao svoje-
vn;nj nastavak sociološko-k"'Ultume stu-
dije Dull vremena. Tema E vrope je u 
•u dubu vremena•. ako u ovom vremenu 
još uopće ima duha. kako to u jednom 
razgovoro reče 2:ar ko Pullo\ ski. 
Morinovo mi§lienje Evrope itna di-
menzije pro§losti. sadašnjosti i huduć­
nosti. Njegov interes za Evropu rođen 
je nakon kulturoloških ekskwL.ija u iz-
van evropske prostore. ili kako je preci-
zirao 1970, primijetivši kako •stara do-
bra gospođa• postaje plijeno m imperi-
jalizma (američlmsovjctskog) i onemo-
ćavanja pod utjecajem energetske kri-
z.e. Zato se ova kn,iipa može smalraU s:o-
jevrsnim povratkom k sebi. svojim kul-
turnim mišljenjin1a u sadatniosti •počev 
od njezine prošlostic (slr. 22). 
Morin smatra da :>e E\ropa prošlosti 
nikako ne poklapa sa zemljopisnim gra-
nicama. • Istorijska se Evropa, dakle, ne 
može odrecUti putem ·svojih geografskih 
granica. Ne može se također gc.:ogrnfska 
Evropa odn:djti putem stabilnih i 7arvo-
reojh istorij kih granicac (str. 27). Mu-
rinov hod po sl.a.tarua europske p<wije-
sli :~:aprnvo je svojeVJ"Sna rekapitulacija 
događaja u kojima se rađnla Evropa: 
zauobivanje kršćanskog idcolitcla, su-
kob s Lslamom, križarski rl'ltovi (1095-
- 1270): religijskim konfcsiom-lluim ras-
kolima (1054) na l:sLOC:nu i Zapadnu Crk-
vu •pošto su se Papa i patrijarh Keru-
larijus zauvijek uzajamno izopcili .. (str. 
30). Taj raskol trajno je antagonizinto 
Gennane i Slavene, Slavene i Slavene. 
posljedica čega do dana današnjega po-
::.tojc i na O\im na!im prostorima. 
Morin pokazuje kako će nakon prvih 
porođajnih muka i stjecanja ranog kul-
turnog identiteta , koji bija.l;e kršćanski, 
Evropa mukotrpno brodili prema mo-
dernim ' 'remcnima. Ona 1..apočinju odi-
scjadama Evropejaca i njihovim otkri-
vanjem novih svjetova, dovlačenjem no-
vih sirodna, usavršavanjem navigacij-
s kih uređaja, napretkom tehnike i teh-
n ike ratovanja, prenošenjem evropske 
kulture, običaja, navada u osvojene svi-
jelove. U tome smislu E vropa nije sa-
mo u Evropi. 
Modema vremena započinju posvje-
tovljenjem ži\'Otn, emancipacijom od 
s kolasLike, kopernikanskim obratom, 
humunizmom i rencsansom, reformaci-
jom , jačanjem građanstva i nacionalnih 
udav a. 
S novovjekovljem Evropa 1.adobi\TB 
nov identitet. Dominacijom nacional-
nih država, koje su poče::.Lo rnto,·aJe. To 
je »polic<.~lrična Evropa u kojoj vlada 
rat sviju protiv svib« (str. 35). Ratovi 
su vođeni radi uvećanja državne moći. 
Moć je zavisila o pobjedi ili pomzu. U 
političkom smislu moderna Evropa ro-
đena je padom feudalizma, božan!>kOg 
autoriteta personificiranog na zemlji u 
s lici i prilici apsolutnih vladara kao vr-
hovnika. gospodara života i sm rti. N.ii-
hovjm padom uspostavljeni su narodni 
suveronitet.i. uspostavljena je volja ua-
roda. Stvorene su drave-nacije. Morin 
primjećuje: •Egzemplarna formula Dr -
žave-Nacije plnd je osobine istorije 
Francuske« (str. 42). Proces 7.aokružin-
nja države-nacije 1.av~ava se u 19. sto-
ljeću. Njemačka i Italija smatraju sc 
»7..akašnjclim nacijama«, a o južno-
slavenskim 7.emljama da ne pričama. 
U moderna \Tetnena Evrope &padaju 
imperijalistički ratovi, koji su bili stra-
Sniji i krvaviji ovisno o tehničkom raz-
voju tj. o s trojnom pogonu 1..a masuvnu 
likvidaciju razumne vrsle podijeljene u 
tabor e i udređ~'ne odno-;om p.-ijatelj-
-ueprijatelj. 
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Kulturna okollniea Evl'opc po Mori-
nu je židovsko-kr~ćansko-grćkc>latinska : 
• fzgleda da jevrejski, hrišćanski, gri:-
ki i latinski izvodi djeluju u pra,·cu 
shcu-a.nja jedne harmonične inte?.e ko-
ja je istodobno spccifićna podloga i a.-
jednički kulturni nazivnik za Evropu. 
Na toj kulturnoj osnovi Evropa je :.tvo-
rila jednu originalnu cidlizaciju koju 
karaklcrišc duho,nost, humani1am, ra-
cionalnost i demokratija, a lo znači H-
line i vrijcdnol>li koje su superiorne 
onima svake druge civilizacije• (str. 57). 
Morin ra11ikuje kulturu i civili1.aciju 
pokazujući primjere u literaturi. Kultur-
na okosnica Evrope je trano;nacionalni 
i univerzalni !>Ulila\ 'rij edno!> ti. U srcd-
njovjeko\'Tloj E"ropi dominirala je teo 
lo~ka misao, s teolo kim svjetonazo-
rom. Antropolo ka slika svijeta potis-
kuje teološku povraćenjem \'jere u um 
pojarom humanizma i renesanse. Pono\-
no se razmi ljalo o Protagorinoj ideji: 
•Covjck je mjera llvih lll\uri•. Morin je 
ovdje ulc:ratko prikazao generu filowfi -
je individuali1ma u relaciji humaniz-
mom, koji je pu njemu •tipična n ·ore\'i-
oa evropske lrulture ... • ( tr. 72). Toj 
filozofij i svojstvena je vjcr-.1 u napredak. 
Morin točno pokazuje iscrpljenost ide-
je napretka i razuma u 20. lltoljc(-u. Ilu-
s tracija m lo ima podosta. Danas sc 
obično go,ori o i crpljeno ti modeme, 
kojoj je ideja napretka i optimizma ne-
što što se smatra nje?;inim :t'>ta\'nim 
dijelom. Tscrpljcnull t modernih \ n:mena 
izraža\'a se dana" pojmovima »postmo-
derna•, • kraj pvvijc)ti•, •kristalizacijn 
kulture• itd . Uz iscrpljenost na djelu je 
gubitak povjerenja u racionalnu, pa utuli 
pojava iracionalnog. kno ne~to što se 
označava aspektom polo tmodcrllug doba. 
Vratimo sc mjes timn Morlnove teme: 
Kako misliti ~Vl'Opu? Po njemu je mu-
dema određena racio11ulizmum i Descar 
tesovorn metodom koja om oguću i e raz-
voj znanosti, lchnikc, r·ucionuluu o rgn-
nizaci.iu društvu l države. Novovjekovni 
tehničk i napr·edak kuj i kulrni11in1 u 20. 
s l. zacijelo mo tivimn svekolikim omo-
ćavanjem nad bićima popraćen je dekn-
dentološkim sin aćan jim u i pesimistič.­
kim ra.o;položenjima. l dul!i dalje u svojoj 
elaboraciji kulturne okosnice, Morin u 
osnati\•an ju tehni ke 'idi Mllno kt~tast ro-
fe masovnih rn.7mjcra · ratm c s porc.:mc-
ćenim vođama, plinskim komorama lo-
gorima, mogućnosti atomskog rata, ~ko· 
-katastrofe itd. Svi procesi idu u smjeru 
razaranja čovjeka i svijeta, tj. antropo-
-ko7.11lodesoukciji. 
Moguća totalna destrukcija bila bi po-
sljedica žednog i nezasitnog, nikad .w-
dovoJjenog i ničim ograničenog •gospo-
darenja pTirodomc. 
Svakako da Morino\'11 interpreta ija 
evropske kulturne okosnice i nje?;ina kul-
turnog identiteta u doba modeme nije 
zamisliva bez intelcktualoc.a, tj. p rota-
gonisra duho·vne proi7vodn je. On prije 
sn:ga pokazuje nastajanje po~ebnog dru-
štvenog sloja u 18. st . kojemu su pripa-
dali filozofi, učeni ljudi ili •kullurtn:-
geric. Dok se u 18. s t. pojam intelektu-
alac odnosio ponajprije na filozofe. u 
19. i 20. on se proširio i na ostale du-
hovne djela tnike. Ptva a.c;ocijacija na tu 
temu svakako je SchcJskyeva podjela in-
telektualnog sloja ili novi11 momJorino. 
Morin nema 1akw podjelu. Intelektu-
alci nisu determinirani profesijom jer 
prekoračuju granice vlastite s truke. Kao 
osobe upućene u s tvari o općcnitoloti , 
spremni su da •raspravljaju o op~tim i 
temeljnim problemima koji imaju ljud-
ski. moralni. d.rušheni i politički mačaj. 
oni tako postaju Postavljaći/Rjel h·ači 
problema ... • (str. 91). Intelektualci !.u 
prolazili kroz različite povijesne mijene. 
Jednom su služili narodu, jednom poli-
tici ili nekom vrho" niku/ vrhovni l\ u. 
dok su neki :igrali i ulogu neovisnih in-
telektualaca. 19. i 20. stoljeće dono i po-
trebu specijali7.acije. profesionali7.aci le 
inteligencije. U lom pr-ocesu gube sc lopu· 
sobnosti mišljenja općenitosti . Samo ne-
ki intelektualni slojevi zadržava ju huma-
nističku poziciju suprotstavljajući se 1e1t. 
no kratskom vladanju mi.šljenja, jedno-
dirnerr.tioJJalnosti , boreći sc ~a opća mje-
sta u čovjekovu životu, kao što su slo -
boda, pravica, istina. Naročita osjeti j i-
vosl nekih intelektualaca u 20. sr. bila ' je 
nacionalsocijalit.am i totalitari1.am-hitlc-
rijanskostaljinski. Neki su uzma kli , ne 
ki su postaJ i. člaoo\rima nacional suci ja-
lističke stranke (Heidegger, Schm iu) ili 
su sc igrali KETMANA, kao što to bija;e 
u slučaju jednog G. Lukacsa. 
Specija1i7.am, tehnokratsko m~ljcnrc. 
pvtiskuju hwnanističkog intelektualc:l, 
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kujj se poput posljednjeg Mobikanca su-
čeljava s teško dokučhim. savladhim si-
lama modernih drw ta\11. Dekadencija 
humanističkog intclc:ktualca i njegm· po-
kUŠaj obrane vlastita postojanja preds 
lavlja kraj jedne ideje. Njemu ništa dru-
go ne preostaJe 'eć da be_t;pomoćno na-
riče nad \'lastitim udesom. nacl raz\'ali-
nama ,;jeta i 8\1lllturom n-anom ću­
vjek. Riječ je o tihom ummmju. Morin 
lo shvaća na ovaj način: »Pošto je pro-
i.wela intelcklual<:c koji su posla\'ili pro-
bleme, evropska kultura tako poo;ta\'lja 
problem njihove agonije. Ch•aj lcnnin 
može označavnti koliko mrt toliko i nji-
hovo rođenje• (str. 93). 
NajorigiMiniic i najluđe ideje prujz-
veli su intelektualci. •Ali uve ideje bile 
u lude ,.cć u samoj E\ ropi ...• (. tr. 96). 
U Evropi je :.'·ašta rođeno. i svn~tu se tu 
poja vilo što je umnogome ut jecalo na 
obHkovanje c.lrugih izvaneVI'opskih kl1l-
IU1'3. Morin zo.twavo na icc.lnom mjestu 
niže događa ie raclanja: •U Evropi :.u J o-
đeni humanizam. racionalnost, nauka. 
tehnika, nacija. :.loboda. demokratija, 
pravo naroda, ratoborni fanalitam. po-
mahnitala racionali7acija religija 7.emalj-
ltkog sra.o;a ... tip imperijalizma koj i sa-
da njoj prijet i• (•ar. 96). Zacijelo mi. li 
na američki imperijalizam koji ugrol.a-
va Evropu, .cbog kojega telJ 1992. poo;ta-
ti treća velika moć na S\'ijetu. Po njemu 
teku raralelni procesi evropci..mcijc Ame-
rike i amerikanizacije Evrope. Evropa 
je u 'ew Yo l'lru, a Amerika je u E''l"Opi 
(Coca-Cola kultura. miš ~Hici} 
Kulturni identitet E\Topc poku~uic se 
u kulturnoj raznolikosti koja •Sač.in ja-
va njenu baštinu ..... (str. li S) . Toj ba§-
tini prijeti ora. no t od •amerikani7a-
dje•. S metropoliaciiom kulu.rc para-
lelno teku procesi regionali7.aci ic i mu-
uali7.-'\cije (H. Lubbc). Rcgionali7.am ima 
.kulturnu i političku l unkciju vb ram~ od 
sredi§njih kulturnih i političkih ustano-
va. Unatoč paralelnim procesima metro-
poJi7.acije i regionali.cacije kulture t.iva je 
•s\ijcst u zajedništvu s udbine• ( ·tr. 127). 
Zajednička sudbinu je u 7.ajedničkoj o-
pasnosli , a ta opasnost je 11ištavilo. •Na-
doJaza k ni~tavila isto''IT'mcno razočara­
,.a i jača• (str. 135). 'iSl~n·ilo ic in.'itnl 
me nt rrotiv totalne dcstrukciic qill'l :& 
zhot:~ . Znjc.:c.lnička budućno t Euoplja -
na je :nci.cvjesnos t c;upranaciunalnog dru-
s txa 1992. godine. 
Za ra7liku od eYropskih integracijskih 
procesa kod nas su ti procesi dezinte-
gracijski. Ovdje sc radi o rrcdmodcr-
nim, modernjm i poo;tmoderrum pl·oce-
sjma. Kao raraleli7.arn ,-a;e nacionalni 
m itOvi junaci i kompjutori. Rij~-č je o 
pamije~anim ,·remenima, l.apra\0 o rm-
cesima koji su :.e u E \TOpi 7hivali izme-
đu 17-19. lt loljeća. Tako lo biva sa z~ 
k~njelim naci jama. 
Morin je ovdje iznio jedan mogu..:i n~­
čin razmišljanja o Evropi. Knjiga kota 
je pred nama ~cijelo upotpunjuje lite-
rarni fond o Evropi, itekako porrehnn 
kako bi se i s kuJluJ·ološ kog a!;pckta lak-
~e mogli orijentirati prema 1992. 
Anđelko Milarduvil 
Recem;ija 
UDK 339 l 339.7 + 339.9 
Mate Babić 
Medunarodna ekonomija 
Privredni vjesnik , Zugreb, 1986, s tr. 352 
Knjiga MMuuarQdna ekonomija \1 , 
Babića koncipirana je kao ud7henik, • to 
znaći da :.e najprije ob jašnja,aju osno\ 
ni pojmo,; a da se zatim anali1a ra7.vija 
do najkompleksni.iih rojmova i proble-
Ula teorije i politike vanjske trgovine i 
međunarodnih financija. Gradi\·o je -i-
tematicirano u četiri dijela. Prvi diora 
z.matra teorije ,·anjske trgo,inl". dru tri 
rrikazujc teoriju vnnjskotn~ovačke poli-
tike, u trećem dijelu sc obrađuju ma kro-
ekonomski efekti međunarodne razmje-
ne. dok je četvrti po \ CĆcn medunarod-
nim financijama. 
Autor na početku ukratko prika7.u jc 
merkanlilizam i teoriju apsolutnih pred-
nosti A. Smitha. a zatim se mnogu dc 
talj:nijc zadri.a,·a na pril.azu kla ičn i 
nc'Oklasičnc intcrpretaci je tL'Ori je l.vmpa-
ratirnib ~ko\'n. Modc1na H <X l.schcr-
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-Oblinova interpretacija teorije međuna­
rodne ekonomske razmjene pretpostav-
lja ~stov jetnost proizvodnih funke,ija p li 
proizvodnji nekog artikla, a t'azmjena 
neke zemlje objašnjava se kompozicijom 
njenih raspoloživih faktora proizvodnje. 
Ovaj pdsrup se ne zadovoljava :;amo 
komparacijom proiozvodnih troškova već 
dovodi u vezu stmkturu razmjene s pri-
vrednom struklur.om zemlje. Autor na-
dalje .pokazuje novija dostignuća u raz-
l'adi Heckscher-Ohlinove teorije, kao što 
.su rasprave oko teorema o izjednačava­
n ju cijena faktora proizvodnje kroz me-
đunarodnu razmjenu, tcorem Rybczyn-
skog, zatim Stopler-Samuelsonov teorem 
Leontijevljev empirijski test same Heck-
scher-Oblinove teorije. Rezultati Leon-
lijeve analize (do sličnih rezultata došli 
su i neki drugi e konomisti, kao npr. R. E. 
Baldwin, D. McDougall} inicirali su i po-
kušaje 'Objašnjavanja vanjske trgovine 
različite od Heckscher-Ohlinove tcori.ic. 
Autor nas upoznaje samo s nekima od 
njih. 
Tako sc upo:majemo s teorijom I. Kra-
visa, koji tvrdi da se strukt~1ra vanjske 
trgovine određu je »raspolo7.ivo~ću« do-
ba.ra, dok K. Lindcr tvrdi da sc trgovi-
na primarnim proizvodima može obja o;-
nlti njihovom prirodnom ras:položivošću 
u skladu s Heckscher-Ohlinovom te:OI'i-
jom , ali trgovina industrijs kim proizvo-
dima ne rno7.e. Linder tvrdi da ic osnova 
1.a razvoj jedne industrije razgranata do-
maće tržište i visokoserijska proizvod-
nja, a kad tak\·a proizvodnja izađe na 
sv je tsko trl..ište. naći će plasman ta.mo 
gdje su nivo dohoth i stmktura traž-
nje slični. Naime, vanjska Trgovina više 
ovisi o ~ličnosti u ukusima potrošača 
raznih 1.emal i a negoli o razlikama 1.1 tro-
škovima proizvodnje. 
Uočavanje značaja tehnologije u odre-
đivanju strukture sv je tske trgoV'ine do-
velo je do razvoja teorije u kojoj se pro-
miene u komparativnim prednostima za-
snivaju eks,plicitno na širenju tehnolo-
gije. To je teorija životnog ciklusa pro-
izvoda koju je fom1ulirao R. Vernon . 
Prema tuj teoriji TIOvoral.'vijcni prui;~.­
vodi će proći kror: ne koliko faza razvoja 
(faza novog proizvoda, faza sazrijevanja 
prOi7;voda i 1'11.1.:1 standardiziranog pro-
izvoda), pri ~eUlu svaka ima različit utje-
caj na strukturu trgovine. Presudan utje-
caj u okviru ove teorije ima transmisija 
tehnologije vezane uz novi proizvod bilo 
u designu, kvaliteti ili tehnologiji proiz-
vodnje iz jedne zemlje u urugu, pri če­
mu je Vernon mislio kako je p rimarni 
mehanizam za prijeno:; tehnologije re-
lokacij<~ proizvodnil1 sredstava od stra-
ne domaćih proizvođača. 
U petom su poglav lju prvog ilijcla knji-
ge apalizirane krivulja t'ecipročue potJ.·až-
nje određivanjem k-rivu1ja i.ndiferencije 
i koristi od razmjene, o<.lrcđivatlje[f) od.-
nosa cijena u zemlji kao i temeljem ra-
zmjene i koristi od ra7.mjene, zatim kri-
vulja indiferentnosti prema trgovini i 
izvođenja krivulje ponude 1.emlje u vanj-
skoj trgovini i krivulje Teeipročne po-
tražnje pomoću krivulje indiferentnosti 
prema razmjeni. U šestom poglavlju o-
brađeni su odnosi cijena i uvjeti razmje-
ne, dok je sedmo poglavlje prvog dijela 
posvećeno analizi promjena o<lnosa cije-
na i njihovu utjecaju ua \lanjsku trgo-
vinu. 
Drugi dio k,llj igc obuhvaća dva poglav-
lja i •posvećen je teoriji vanjskotrgovu-
čke politike. U osmom poglavlju obra-
dena je teorija zaštite, prije svega carin-
ske. Posebno se analiziraju argumen ti 
ograničenja slobodne međunarodne eko-
nomske razmjene, zatim tJ tiecaj cal"ina 
na domaću proizvodnju i polrošnjl1 . kao 
i utjecaj carine na uvjet~ razmjene i me-
đunarodnu ekonomsku razmjenu. Zatim 
pitanja optimalne cadne te necarinska 
Of(raničenja vanjske trgovine. Dcvelu po-
glavlje. obraduje teoriju liberalizacije 
vanjske trgovine i teoriju ekonomskih 
integracija. Tu se posebno obrađuje uni-
lateralno .i bilateralno SllJanjenje carina 
te multilatera lni carinski sporazumi. Po-
sebno sc apostrofira k .ako je stvatan.ie 
carinske unije prvi korak u stvaran ju 
ekonomske integracije među zemljama 
pa je upravo zbog toga i najviše teorija 
o ekonomskoj integraciji .koncentril·ano 
na teoriju cm·inske uni,ie. Autor zaklju-
čuje da će uz dani opseg međunarodne 
r azmjene jedne zemlje, stvaranje cari.n-
ske tmije poboljšati niezino blagosta.nie. 
tim v i~e što je veći bio udio njezinog 
parLoera u njezinoj međunarodnoj r:l7.-
rnjeni prije slvar:lllja unije, š1o znači da 
zemlje lrebaju stvarati carinsku uniju 
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n zemljama koje naj\'iše sudjeluju u 
njihO\'Oj medunarodnoj razmjeni. Cini 
nam sc uputnim upozoriti na Jednu 
manjkavo'it u 0\'ome dijelu, a to j..: i20-
lann.k anali~c utjecaja carinske unijo:-
no. položaj trećih 7.emaJja. 
Tn.:ći d10 posvećen je makruc.:konum-
~kim efektima međunarodne ekonomc:kc 
r:wnjcnc. U d..:se lom pogla\•Jju tlcfaruru-
ru su i objainjeui osnonu maJ.roeko 
nomo;ki agregati i obja!njeno je funkci-
onir:mjc pri' rednog sistema pomoću 
dnUtvenog računovodst\•a. JedanaC$10 
poglavlje an.ahzira određivanje nacional-
nog dohotka u zatvorenoj privredi, ana-
li7irajuć i funkciju porražnje i štednje, 
utjecaj javne potrošnje na nacionalni do-
hodnk, funkciju investicija i monetarne 
politike s posebnim naglaskom uu pri-
ka~ kvaJlli~ntivne novčane teorije l po-
sebno koynesijanske teorije potražnje za 
novcem. Na kraju o\·og poglavlja pa·ika-
zan je mOdt'mi bankarski SU'iLS\' i model 
reguliranju kreditnog potencijnlu. o, n-
oaesto poglavlje donosi anali7u proble-
ma opće ravnoteže u zatvorenoj pri' re-
di, a u posljednjem poglavlju trećeg dl-
jela anali1irano je određivanje naCJonal-
nog dohotka u ohorenoj pri\redi a u tje-
cnj vanjske trgovine na nacionalni do-
hodak. 
Cetvrti dio, ·Međunarodne financije•, 
obuh\·aća četiri poglavlja i ru je bilanca 
plaćanja prikazana kao sinteza uklapa 
nja privrede u medunarodnu podJelu 
rada. NelO vrlo pomati udžbenici (Kin-
delbef'2er, Vanek) teOriju j poliriku \ant-
sJ..c trgo\-inc prikazuju upra\ O redosli-
jedom ka ko se ekonom~ke transakcaje s 
inozemstvom javljaju u bilanci pla anja. 
U četrnaes tom pogla\'lju obrađeni su bi-
lanca plaćan ja i temeljni pojmovi za nje-
zinu analizu, u cjelokupnu struktuna bi -
lane(' plaćanja autor dctal j nije anali~i­
rn nu pl'imjcru bilance rplaćanja J ltgosla-
vije. U petnaestom poglavlju nalazimo 
svo relevantne informacije o c.lcviwom 
tečaju i deviz.nom tržištu, počevši od poj-
movnog određenja deviznog trži~tu i dc-
viznog tečaja preko de,iznih arbitra}a j 
$pekulacija 1.-akljućno s prik.ai.om tt-'Ori-
ja odredivanja deviznog tečaja. Sc na-
eSIC') pogla\'lje p<)l>'\"'t:Ćeno je poJiti i eks-
terne ra\ooteie, automatskom ura,-no-
teienju bilance plaćanja, un.t\ nolelenju 
bilance plaćanja mjerama ekonnmske 
politike, zatim promjenama de,'iznog tc-
čaja i ograničn,nnjem kre tanja trgovin-
skih i kapitalnih dobara, kao i analizi 
efekata dcrah'acijc. U sedumenaestom, 
posljednjem pogla"l ju, obrađeni su me-
đunarodni monctarru ~istem i njegove 
institucije, te nalazimo kraći osvrt na 
raz..-oj Međunarodnog monetarnog fon-
da, Evropskog monetarnog s istema. kao 
j monetarnog sistema SEV. 
Kako iStiče i am autor, praksa u me-
dunarodnoj ekonomskoj razmjeni Jugo-
slacije, kako u svojoj trgovačkoj tako i 
u financijskoj lomponenti, nailazi ru 
pcoblemc koji u u teoriji odavno rije-
ješeni, što je utjecaJu nn često postizanje 
suboptimalnih rezultata subjekata u me-
aunarodnoj e konoms koj ra:tmjeni Jugo-
slavije. Upravo zbog toga, ova knjiga 
ima ambiciju da sudionicima u među­
narodnoj ekonomskCJj razmjeni Jugos la-
vije pruži sustavni pregled l'-'Orijc i po-
litike međunarodne ekonomske razmje-
ne, a studentimn udtbenik u kome mo-
gu naći odgovore na golO\O sva značaj­




UDK 339.92:061.1 EEZ 
Jelena Stevović-Buha: 
EtlTopska ekonomska zajednica -
- industrija, poljoprivreda i 
LrgO'Vina 
Svjetlost, Sarajevo 1989. 
Knjiga Jelene Stevuvić-Buha Evropska 
ekonomska z.ajed11ica, koja se pojavila 
tijekom prošle godine, novi je pokušaj 
da se djelomično upotpuni praznina u 
izdanjima posvećenim islnilivanju E,._ 
rapske zajednice. Po~Lojeću prazninu Le-
~o je shvatiti nko imamo na umu či­
njenicu da na..s od 1992. godine, koja kre-
ira 1wvu ekonom ko-političku sliku ev-
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ropskog prostorn, djeli -;ve[!a d\'adc ·e-
tak mjeseci. 
Evropska zajednica k:1o sna'l.an privrc-
dno-poU tički faktor u međunarodnin1 od-
nosima, značajan uvozno-izvomi pnnner 
Jugoslavije u mnogim oblastima, čini ~e. 
.t.~lužuje 'ik palnje. Težnja studije u,._ 
ropska ekonomsko zajetluica hila je da 
kro1. četiri pogla\'lja analuira postojec._. 
probleme Zajednice, njiho\ r.tz\'Oj u bu-
dućnosri, posebno obrnćaJući pal.nju na 
tri c.Jomillnntna sekto1·a: industriju, po-
l~oprivred.u i trgovinu. U p rvom po~:~ la'-
IJu autor~t.~ nas poku a va upo7nal i s 
genezom CV!'Opskog u jedin jen ja ori jen-
tir~ jući s~ ~.a ucke, po. njenom mišljenju, 
fUIJmač3JillJC događaJe . Gene7.a nije u 
potpunosri inedena jea su mnogi doga-
đaji odlučujući za po,•ijesni Ta7\0j za-
jednice (ne)hoLimice 1 pu~lcm a obuh-
vaC-eno je svega sedam ?emalja' od ukup. 
no dvanaest. 
Drugo poglavlje posvećuje pažnju is-
traživanju značaja i ulu1:1e industrijske 
proizvodnje u ekonomskoj 7.ajednlci, te 
se bavi proučavanjem utjecaja nacional-
nih industrijskih str:lleglja na ukupni 
razvoj zajednice. Prema mišljenju autv-
!"ce nacionalne indu trijske strategije 
imale su presudnu ulogu u kreiranju 
opće indu trijske politike ajednice. ko-
ja, upravo zbog nacionalne orijentirano-
sti nije uspjela ostvariti čvršću .tajed-
nićku industrijsku strategiju. Veća ko-
he-.t.ija zemalja Zajednice 7.austavila bi 
gubitak njenog utjecujn u svijetli. 
Govoreći o industrijskom raZ\·oju, Je-
lena Ste\'ović - Buha ?.aus tavi ja o;:e na 
tri područja - metaJurg1ji, teksiilnoj in-
dustrij i i automobilsL.oj industriji - ko-
ja su bila dominantna u dugogodiSnjem 
industrijskom razvoju Zajednice. Danas 
su ti sektori u dubokoj kri1i. Metalurš-
ka je proi7.vodnja tokom pedesetih eo-
dina predstavljala temeljnu snagu za us-
pon Ev1·opc, osamdesetih ona je njen 
o.kov. 
Proizvodnja u teks tilnoj indu-;tdji, o-
samdesetih godina, 7bog maojenc.! po-
tražnje, u s t.alnom je padu. Autoric.a na-
vodi podatak da je u francuskoj osam-
desetih godina potro~nja tekstila pala 
za d .a posto, a 30 000 radnika ostalo je 
bez posla. Budućnost automobil c;ke in-
dustrije Zajednice sve je neiz v jesni-
ja. Krizu u koju su zapale n:l\'edene in-
duc:tri je, a analogno tome i cjelokupna 
industrija Zajednice, autoricn pove?uje 
s krizom ideja, tehnolog! je j inovacija 
sl i j edećim riječima: •Ranjivost Zajedni-
cc sve je vidnija na onom industrijskom 
podrućju na kome presudnu ulogu igra-
ju kreatimost i inovacija. To je, narav-
no, područje t7.\', djelatno:.ti budućnosti 
na kome sc osjeća S\C dominantnij~ 
uloga SAD, Japana i novoinduc;rrijalizo-
\"anih 7.emaljac.1 
Cini se da je autoricu zabora,riJa na 
temeljni interes znanstveno-istraživačke 
djelatnosti Zajednice - programe EU-
REKA i JESSI. 
Program EUREKA obuhvaća 297 pro-
jekata u koje će se investirnti oko S 4 
milijarde ECU, ~to je približno 38 miti-
jardi francuskih (raoaka. Najznačajniji 
sek'lori koje EUREKA obuh\'aća j e.cru: ro-
botska proizvodnja (63 projekta), biolo-
~_ko-zdravstveni (54 projekta). lnforma-
ttka (47 projekta), za~tita oceana i okoli-
ne (31 projekt). 
JESSI - projekt o silicijskim polu,o-
diči.ma ~tjeva 3,8 milijardi ECU. ~ to 
predstavlJa dvije trećine ukupnih sn.:d-
Sla\a uloženih u EUREKU prošle godi-
ne. \ljegov je cilj proi7.\'odnja silicijskih 
polu\-od:iča veličine jedne risućinke mili-
met~. koji se direktno odnosi na s li je-
deća gJgantska poduze<:-a: Siemens, Thom-
son, SGS, i Phillips, JESSI je ambicio-
zni poduhvat koji bi trebao pom~i u-
provo evropskoj industriji da prebrodi 
japanski šok' ve1.an uz polu\'odiće. š to 
je autorica propustila analizirati. O us-
pješnosti JESSI-n ovisi sposobnost mno-
gobrojnih evropskih industrijskih grana 
- aeronautike, informatike, telekomu-
nikacij~. elektronike, strojarstva itd. Pri-
l>'Uian JC nesrazmjer između Evrope i 
Jap_a~a .. u razvoju tzv. ·televizije visoke 
de~IOICI.Je (HDTV), ali su jednako tako 
pnsutna i nastojanja Zajednice dn kroz 
programe EUREKA, J ESSI, ESPTRJT -
informatička tehnologija, BRITE - Lc-
' Jelena S!evoyic Buba. F.vropsko eko-
nomska taJedmca. Svjetlost , Samje,•o 
1989, str. 20. 
· Postoji i američki konkurentc:ki pro-
gram japanskoj industriJ'i tzv SEMA-
TECH. . 
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mcljun istro*ivanja u im.lustrijskoj Lch-
oologiji, RACE - rt\Z\'Oj telekomunika-
cija, JET - novi oblici cnc1~ije i dr., d<.l-
stigne i konkurira japanskoj industriji 
na drugim područjima. w autoricn ne 
primjećuje. 
U trećem poglavlju analiziraju sc mo-
guće perspektive poljoprivredne proiz-
voooje Evropske ekonomske zajednice, te 
autorica kons tatira da Zajednica, 7ahva. 
ljujući pl inci pu samodosutnosti na po-
dručju poljoprivredne proi~' odn je, 'odi 
internu pOlitiku koja je rentltirala stva-
ranjem poljoprivrednih viSkOHl. Zajedni-
čim poljoprivrednu politika obuhvaća go-
tovo cjelokupnu proizvod n ju poljopri-
vrednih proizvoda funkcionirnjući kroz 
sistem E\•rupskog fonda za w;mjcrava-
ojc i garancije u poljoprincui (FEOCA). 
Dugi niz goilina države članice Zajed-
oke poticale su nacionalnu poljoprivre-
dnu proizvodnju, uok je EEZ snoo;iln l i -
nancijskc terete povećane proizvodnje. 
Taj problem poku!.ulo sc riješiti prijed-
lozima po kojima bi f:.E7. morala te-liti 
nilcm stupnju samod~tatnosti u poljo-
privrednim prou\odima. o~tatak bi sc 
u\ozio iz zemalja u razvoju, čime bi se 
po\·ećao raspoloži, i dohodak oVih zema-
lja, koji bi potom bio utrošen za kupo-
vinu industrijskih proizvoda u EE7.. Ka-
ko se taj i slični prijedlo7i nisu polULali 
idealnima, P.vrop ka ekonomska zajćd­
nica U\'ela je OO\'i princip 7.ajednićkc po-
ljopri\'redne poli tike, uz tri postojeća; 
jedinstvo cijt:nn, preferencija!, financij -
ska solidarnost. Nm'i principi. princip 
suodgovornosti, tr~boo je 1·asterctiti bu-
dt..ct EEZ. 
Princip suodgovornosti podrarumijc,·a 
formiranje cijena poljoprivrednih pro-
izvoda u ovisnosti o međunarodnoj kon-
kurenciji tj. u ovisnosti o kretanju svjet-
skih cijena. Autorica nije posvetila paž-
nju dijelu novije socijalne politike Za-
jednice 'koja uz princip suoogovornosti 
nastoji prebroditi tc.:"koće 7ajedničkc po-
ljoprhn:Un.c politike. 
Cetvrto, posljednje poglavlje knjige 
Evropska ekonomska r,aje.dnica odnosi 
se na trgovinsku politiku promatranu s 
ra7lićitih aspekata: unutar same Zajed-
nice, Zajednice i ~emalja u razvoju, Za-
jednice i ra.c\·ijenih 1emaJja. 
Zemlje EEZ obavljaju polovinu svoJ, 
vanjske trgovine unutar snme Zajednice, 
dakle mcclusoboo. Druga polovina Lrgo-
\'ine gotovo u cijelosti odvija se s raz-
vijenim kapitalističkim zemljama. Trgo-
,;nski odnosi EEZ sa 1.emljama u ra.t\'0-
ju predsta\•Jjaju najslabije razvijeno po-
dručje. Sural.lnja s tim zemljama (osim 
ACP)J svrstava se pod pregovore sjeve.-
- jug, gdje je Zujel.lnica samo jedna od 
ućesnica. 
Ideja o on·aranju Evropske ekonom-
ske zajednice za proizvode iz svih .tema-
lja u razvoju protivila bi :.e postojećim 
specijalnim aran1.manima zaključenim s 
ACP zcmljtuna. 
Autorica je interes ovog pogla\•lja u-
smjeriJa prema postojećim odnosima na-
\'Cdcoih ~malja, ne aoali.cir-njući 7ajed-
ničke mogućnosti nakon 1992. Usvajanje 
Jedinstvenog evropskog aktu i stvaranje 
velikog rržišta kordci su ka revitalizaci-
ji uk-upne politike Zajednice, koji u stu-
diji nisu podrobniji.: obrudeni. 
Studija Evropska ekouomska znj«'dui-
ca autorice Jelene Slc\'Ović·Buha 7.alwa-
ća temeljne sadrlaje bitne za funkcio-
niranje EEZ. Iako u njoj postoje i2'·je-
sru nedostaci, moramo biti svjesni da sc 
radi o jednoj od malobrojnih s tudija na 
.izu:Letno mačajnom području. Nadamo 
!>e da ova knjiga neće o.stati u amljena, 
\'eć će pomoći osvj~tavunju potrebe 7-.3 
daljnjim istraživanjem •Zajednice bu-
dućnosti•. 
Re11nta Demeter{/)1 
1 Zemlje Afrike, Kariba Pacifika. 
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Ivan Cifrić 
".socijalna ekologija« 
Globus, Zagreb, 1989. 
Prikaz 
UDK 30.504 
Sto je priroda, a što čovjek? K~tko eg-
t.isliramo? Zbog čega pojava ekologije 
i što je ona, neka su od pitanja koja 
postavlja j na koja pokušava odgovoriti 
Ivan Cifrić u djelu Socijal~ta ekologija. 
Autor ukazuje na ekološku krizu koja 
je nastala čovjekovim odvajanjem od 
prirode i vidi društvo koje se, uza sv11 
nauku, bori za preživljavanje. Razmatra-
jući piranja IJlrirodnih i društvenih siste-
ma, okoline, indusn·ijske civilizacije , 
!!<~nice rasta, situaciju u svijetu (!> ;po-
litičkog, ekonomskog i moralnog staja-
lišla), ovo njegovo djelo poticaj je za 
::>svještavanje sebe i za korak ka per-
::epciji viših životnih vrijednosti. 
Socijalna ekologija ist.ružuje odnose 
između demografskih struktura, klimat-
sko-geografskih faklora, tehnologija i 
socijalnih organizacija nekog društva, te 
tako oslikava gibanja na individualnom, 
socijalnom i tehničkom nivou. Iako au-
tor iznosi niz činjenica i daje pregled 
događaja, ipak nam se uni da nedostaje 
interpl'etativna dimen?.ija nekih ideja ko-
je 'su već izborile svoje mjesto u zapad-
nim drqštvima, pa bi mogle pridonijeti 
jačanju pokreta za koji sc zalažemo. 
Postavlja se pitanje o ulozi čovJeka, 
kao dijela pr.kode u svijetu. 
Posloji li nešto što čovjek može stvo-
riti a da već ne nalazimo u prirodi? Je-
smo Ji II!jeni imiLatori ili kreatori? I je-
dno i dmgo, samo je pitanje kakvi? Oći­
to je da su zatajile naše umjetničke 
sklonosti. Imitiramo pticu i da bismo 
mogli letjeti, stvorili smo avion. Svemir-
ske lcljelice stvorili smo da bismo upo-
znali svemir? Na~oj svijesti bile su po-
trebne. 
No, postoje ljudi k.oji oikaua rusu ču­
li ni za novine, ni za dalekozor ni išta 
slično, a poznaju univerzum mnogo ho-
Ije nego npr. većina ljudi današnje ev-
ropske civilizacije. (Pleme Dogona u Af-
rici, u državi Moli, otkriveno je prije 
pedesetak godina. Savršeno su crtaH or-
bitu daleke zvijezde Sirijus B, nevidljivu 
golim okom, koju su evropski astronom~ 
zapazili tek 1844. g., a fotograflraH tek 
prije sedamnaest godina. Dogoni poma-
ju zakonitosti u kretanju Jupitera, Sa-
turnova prstena, a Mjesečevu površinu 
opis·ujn ·kao sasu~enu krv, š to potvrđuju 
danasojj snimci. - Preuzeto iz časopisa 
Tajne, br. 8, BIGZ, Beograd, 19&8). Za 
sve bolesti, priroda je dala i lij~:k. Zbug 
čega smo okrenuti beskrajnim čekanj i­
ma u ambulantama. Tražimo lijek koji 
70% ojačava organizam, a 30% mu Šle-
ti . Nije Jj bolje U7:eti namirnice koje mu 
samo kurisle? Sve imatno, <tli lo treba 
znati <pravilno upotrijeblti. 
Stvorili smo vrijeme koje nam one-
mogućava komunikaciju sa samima so-
bom i drugim ljudima. Okn :nuto;;l teb-
nil:i, pomagalima, stvarima, nagomila-
vanju <Stvari, sve n~s manje čini ljudi-
ma. Težimo oslobođenju čovjeka od ra-
da, a zaboravljamo odgoj u svrhu korj-
štenja slobodnog vremenu. Bitnija su pi-
tanja granica i vladanja nego o?uvanja 
zdravlja i života. Cinjenica je da smo 
zapleteni u mrežu koju nije lako razri-
ješiti 
želja za kreacijom, individualizmom, 
znanjem, pogriješila je u otčitavanju 
kompasa. Nije li priroda. ta čiji se im-
puLsi prate. Sirovine za našu igru moglo 
bi ponestati, ukoliko ne stanemo dok je 
još vr.ijeme. No zaboravimo da smo du-
li nove generacije koje, zato što su 
ovdje, moraju i živjeti_ 
Ekolozi se javlJaju još u 19. stoljeću 
u •krugovima intelektualaca (ali i u dm-
giro slojevima), tražeći čovjekovo pošto-
vanje prirodnih zakona, ali i »dobro dru-
štvo« s aspekta socijalne prirode. S vre-
menom se jav.ila nauka koja sagledava 
čovjeka, socijalne i tehni<::ke odnose u 
određenoj okoJi,ni. (Okolina u najširem 
smislu obuhvaća ::;ve;; sadržaje i odnooc 
koji se nalaze »OkO<< nekoga ili nečega 
na što se ili n:a koga se ti sadržaji, pri-
rodni ili društveni, odnose). To znači da 
u samom pojmu okolli1e moramo imati 
neki 'SUbjekt (neke aktere) o čijoj okoli-
ni govorimo (str. 42. Socijalna ekologija 
- Ivan Cifrić). Kao takva ona zadire u 
OJVYtl, Pfikocr, ..undje , Poht. mlsoo, Vol. XXVII (1990), No. l, str. I:W-IaD 
podru~je socijalnih od11osa, ekonomij~.: :i 
politike. 
Autor nagl.aša\'3 tla je ekološkl pokret 
socijalni, i da je on protest protiv ~to­
j e6 b socijalnih odnosa. Najprije se po-
kazuje kao protest u svakodnevnici, ali 
se formulira i sama vrijednosna reak-
cija protiv samog ideološkog sistema. Ta-
ko i ekološki pokn;~t završava kao poli-
tička ideologija (274. ste.). Ekološke gru-
pe nastoje suujelonlli o vlasti, budu~j 
da se bore za nm·e vrijedno:>ti a društ-
vu, a one se focrnirnju u sferi politike. 
Bitan je zahtjev ekologa za ljudskom 
emaJlcipacijom, 
Analizirajući stanje u Jugoslaviji , au-
tor iznosi ocjenu V. Pavlović (V. Pavlo-
vić, Obnova utopijskih e11ergija, Centar 
za istrai!ivačku, dolrumentacionu i i~c.la­
vaćku delatnost RK SSO Jugosla,·ije. 
Beograd 1987, str. 20.). koji kaže da je 
bitno dokinuti neke sodjalne predrasu-
de, a 1o su s trah od spontane potencijal-
ne e nergije novog pokreta (njegovo kon-
stituiranje kao autonomne političke \i-
jesti i kulture) i bojazan DPO od ugro-
ženosti njihova poliričkog monopola iz-
raženog kao birokratska pozicija. 
Međutim, novi pokret još nije dovolj-
no svjestan seb e, niti je formlran ki<\O 
jača organizacija i nema dovoljno sna-
ge da bitnlje mijenja postojeće dru~tvc­
ne odnose. osioci eku-ideja su ug.la,•-
nom mladi koji još U\"ijek nemaju izbo-
rene (političke) pozicije u našem dru-
štvu. Polr<cbno je nastupati putem po-
Htike jer se čovjek prema prjrodi ne od-
nosi samo indlvidualno nego i društvc-
ojm posredovanjem - preko društvenih 
institucija, normi, nijednosti, podjele 
rada. proizvodnje, znanosti (s tr. 309). 
Socijalna ekologija nastala je razvo-
jem biolo!ke ekologije i porastom pro-
blema druš tvt.:nc okoline. U Sociolo~korn 
rječnjku piše da »izućaYa prul>tOrnO-\ re-
menske specifične odJlose žhrih bića kao 
u'jete ljudskog zajedničkog Li\ota, kao 
i povratan utjecaj \"CĆ postojećih oci-
jalnih stntktura na razvitak i prcobli-
kO\'anje okoline«. Ekolo! ka problemati-
ka posebno je došla do izrniaja '-' istra-
7ivan jima odnosa čovjekovih n<U>clju i 
okoline ii sll-ukturc u naselju (B. ll aumm, 
~iu(iihnmg in die Siedluugssor;iologie, 
--· .._ .._~___.._ n--t.:- \..&.l-.o-t .... l-..._._.."...)u,. .. \l.o.r> 
lug, Opladen , 1969. g, sn·. 20). Socijalna 
ekologija nastoji biti most izmedu pri-
rodnih i društvenih znanosti nastojeći ih 
llSkladiti u cilju stvaranja kvalitetnijeg 
7.h·ota. Trudi se da ukaže na spone iz-
medu individue, socijalnog i tehničkog 
sistema lc plirodc. 
Uvođenj~.: l;ocijalne ekologije kao pred-
meta na fakultetu, daje značajan dopri-
nos odgoju mlade generacije koja će, 
vjcraj<:mo. izboriti kvalitetniji društ-
veni sistem. Ona još U\ijek ne daje od· 
govore o najsvl':.ishodnijem pana anju, 
no ukazuje na probleme kojt.: je mogu-
ć,e u cijelosti riješiti. Pitanje je vreme-
na kada ~crno razviti svijest koj({ će nas 
voditi pravilnom djelo\ anju. Rad na se-
bi, a time i oko sebe, treba početi od-
mah. 
2:h irno u svijetu iluzija. Miješaju se 
dnh i materija. Na nama je da odabere-
mo koju stranu ćemo slušuli. Slobodniji 
život ne ?.nači "povratak na grane«, već 
umijeće upotrebe stvorenoga. •Illich na 
jednom mjestu kale: " Jedino rje enje 
ekoloi;l..e krize sa<:toji sc u tome da lju-
di sh,·ate da bi bili sretni onda kad bi 
7.ajcd:no radili i odricali se i mogli bri-






U ocgani7.aciji Katedre ONO i DSZ Sve-
učili~ta u Zagrebu i Fakulteta političkih 
nauka 9. ožujka održan je •Okrugli stol• 
na temu: »Obrambeno-zaštitno obrazo-
vanje jučer-danac;-sutra•, a povodu 40-
-godišnjice odgoja i obrazovanja za ONO 
i DSZ i IS godina tudija O O i DSZ ua 
Fakultetu političkih nauka u 7.agrcbu. 
Pored profesora fakulreta poliličk.ih 
nauka i članova Katedre za ONO i DSZ 
Sveučilišra u Zagrebu, u radu skupa su-
djelovali su .t.naostvenici većine Kaledd 
ONO i DSZ iz ?.ernije, istaknuti znanst-
venici fakul teta i s tudija 01'110 i DSZ iz 
IUCU><:Lu"i~ nredslavnici rcoubličJtih or-
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gana prosvjete i 1.avoda za g.olst\-0, 
predstavnici nekih republičkih organa 1.a 
narodnu obranu. predstavnici oružanih 
snaga i ostati zainteresirani. 
Dva razloga su bila prel;udna za izbor 
teme: 
J. Nav rša vanje 40 godina od uvođenja 
s istemskog obrazovanja za obranu i za-
Stitu , koje je c.lo danas prošlo nekoliko 
obUka i faza razvoja (počevš i od p n.:u-
vojničke ohuke do izučava 11ja predmeta 
ONO i DSZ SFRJ), i IS godina od po-
četka š kolovanja fakuJLetski obrazova-
nog slručnog kadra za potrebe obrane 
i zaštite. 
2. Promjene u političkom i drušh·c-
nom životu u nas utječu na sferu obra-
ne i w tite. Pored loga, stalne promje-
ne u oblasti sigurnosti u svijetu nalažu 
potrebu preispith·anja po:.tojećih rješe-
nja u obrani i zaštiti, tim više što sama 
koncepcija obrane i zaštite (Koncepcija 
ONO i DSZ) do sada nije do,·oljno pra-
tila svjetske trendove r<tZ\'Oju i rješenja 
na području sigurnosti. 
Skup je bio zrunišljen. kao početak kf'i -
tičkog .razgovora o obrazovanju za obra-
nu j zašti tu, koje u posljednje vrijeme 
sve više dolazi u ~i~u interesa javnosti. 
Valja spomenuli da je prisutno sve uče­
stallje izjašnjavanje pojedinaca, grupa, 
organizacija i institucija. za ukidanje o-
brazovanja za obranu j 7.aštitu (ili uki-
danja prodmeta iz te oblasti, koji sc sa-
da izučavaju u osno vnim i rednjim ško-
lama i na fak-ultetima). 
•Okrugli !>tole je trebao dati odgovo-
re na pitanja o statusu predmeta ONO 
i DSZ, budućnosti i sadržaju obrclWvu-
nja za obranu i zaštitu, položaju i man-
stvenoj utemeljenosti znanosti o obrani i 
zaš titi. 
Rasprava je pokazala da među znanst-
venicima koji izui::avaju obranu j zaštitu, 
postoje razl ičita razmišljanja i f'azličitl 
odgovori na postavljena pitanja. U svim 
istupima bila je -prisutna te7.a o potrebi 
postojanja obrazovanja zn obranu i za-
štitu j dcideologizaciji nastavnih plano-
va i programa. Međutim. postavlja se pi-
Lanje sadržaja takvih planova i progra-
ma i nadležnosti njihova donošenja. Ho 
će li to i dalje činiti Sa\'emi sekretari-
jat za narodnu obranu (SSNO), ili on 
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ne, samo određivati ciljeve taJ., og Obl'a-
7 .. mcmja, a da se utvrdivanje sadri.aja 
plano\•a j programa i reali1.acija prepu-
s te republikama i sveučilištima? Većina 
sudionika u raspravi zalaže se 7a princip 
po kojem bi stručnjaci i znansl\ enici iz 
ove oblas:ti imali više utjecaja i slobode 
u koncipiranju sadržaja obrazovanja zu 
obranu i zašti:tu na svim nivoima, nnr;w-
no U'L republičke prosvje rne organe i o•·-
ganc sveučili~ta. 
Različiti su putevi i n!U:ini promišlja-
nja o opravdanosti postojanja obrazova-
nja 7.3 obranu i 7A~tito. Dio znanstvenika 
polazi od utvrđivanja mjesta znanosti o 
obrani i zašriti među društveno-huma-
nističkim znanostima i naziva (dcfcm.lo-
logija, obramboslovje), definiranja nje-
nog predmeta izuča,•anja i razrade meto-
dologije istražh-anja. Ističu da u uvjeti-
ma. kada rat kao osno,•ni izvnr ugro:t.a-
vanja gubi na .:Jtačaju, a S\C p risutniji 
postaju ostali .izvori ugroža,·anja ćovjc­
ka i prirode čije djclov.mjc nijedna gra-
nica j vojska u svijetu ne mogu zausta-
vljati i zaustaviti (radijacija, kisele kiše, 
•rupe« u ozonskom omotaču, poplave, 
potresi i dr.), ohral'ovanje za obranu i 
zaštitu treba prilagodili novim uvje tima 
j svakako ga ostaviti u sistemu ohrazo-
vanja na svim nivoima (osim osnovne 
š kole). 
Druga razmigljanja polaze od konsta-
tacije da u S\tijetu postoje i funkdoni-
raju ra7lli modeli obrazovanja za obrcl-
nu i z.aštltu (u najopćenitijem poima-
nju). te ne vide razloge za ukidanje is-
tog kod nas. tlm ' ' iše što imamo duro 
godišnju lradiciju, sistem, kadrove. Sla-
?.u se da svakako treba prilagoditi sadr-
žaje obrazo\ranja novim dru.~tvenim u-
vjetima i obogatili spoznajama do kojih 
s..: došlo u svijetu. 
Ovaj skup bio je jedan oo rijetkih u 
J ugoslaviji kojj je na o vaj način - d a o 
postavljenim pHanjima razgovaraju 
znanstvenici i :.tručnjaci iz ove oblasti 
- otvorio mnoga pitanja i probleme. Ra-
sprava je poka7..ala da nije dovoljno ra7-
govarati samo o obrazovanju 1..a obranu 
i zaSti1u, već i o utemeljenju nauke o 
obrani i z:a.~titi (dcfcndologija, obram-
boslovje), .kao interdisciplinarne druS-t-
vene znanosti. 
Vlatko CVJlilu 
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.. Svedski model za Jugoslaviju. .. 
Zagrebački Fakultet političkih mmka 
i Privredna komora Hrvatske organizi-
rali u u uradnji ~ Jn titutom 7.3 islo-
čnoe,·rop~ke .temlje iz Stockholma me-
đw1a1·udno s:wjetovanje •Sv..:dski model 
za J ugoslaviju•, koje je odr7.ano IS. ožuj-
ka u hotelu Espl3nade. Cilj sa\jetova-
nja bio je prikazati osno,"n obilježja 
šved kog ekonomskog i političkog mo-
dela, kao moguće inspiracije jugoslaven-
skim retormama. 
Snvje10vanje se sastoj:1lo od tri dije-
la. Nakon uvodnih po7.dr:n'llih riječi dc-
kann Fnk\Jitetn političkih nauka prof. dr. 
Ante Pažaninn. potpredsjednika Subora 
prof. dr. {ate Crkvenca, predsjednika 
Pri\•redne komore Joze PetO\•ića, š\C<.b-
koga ambasadora Jan af--Sil lena i pot-
predsjednika . vedskoga P:~rlamenta Ser-
tila Fhkesjoa savjetovanje je započelo 
u,·odnim izlaganjima. Prof. dr. 7vonko 
Lerotić 1!0\'orio je o političkim promje-
nama u Jugoslaviji. Vlailimir Rozijan o 
švcdsko-lu~oslavcnskim ve7ama i njiho-
vu nlZ\Oiu, prof. dr. Olof Ruin. profe-
sor političkih nauka sa S\'eućili la u 
Stockholmu. o nlZ\'Oju parlamentarizma 
u Svcdskoj i ~vcdskome \'bt>partijskom 
sistemu, a potprcclsicdnik parlamenta 
BcrtiJ Fiskesjo o odno~u vlade i opazi-
die u S\'ccbkoj. 
U drugome dijelu a\jetovanja u. Iiic-
dila su ćctiri referata: nen~t Scnneby, 
direktor E. S. banke u Svedskoi. iznio 
ic referat . s,·ecbkn ekonomija mie"'od-
tof!a tništa•. Nils Olof Bjurk, potpred-
sjednik Alfa-Laval Thermala, gO\'orio je 
n;~ primjeru svog:~ poduzeća o rnzvoj11 
bussincssa u 1 rl. i š no orijentiranoj privre-
di. Andres Bjorklund, profesor ekonom-
skih znanosti sa S\·ecbkoga insrituta 7.a 
dntštvena isli.Uivanja, {:(0\'0rio je o po-
litici lrliš ta radne snuge u Svedskoj , a 
Roll Lindholm, direktor Sa\'cza poslo-
da,-acn $vedske, \Ome ie i7laJ!3niu dao 
nac;lo,· • Promjene u wjel kom busine<:c;u 
i njibo\ utj("caj na :.Cent radac. 
Tn.:ći je dio savjelo,anja bio organizi-
- L--. rt-h ........ D!'~n~\!liantJ ic o četiri 
grupe pitanja: o \oedskome političkom 
sistemu. bankarstvu, poslO\'OOj polili j 
i privrednoj suradnji tc o tržištu radne 
snage i tržišnim odnosima. Prof. dr. Stc-
fica Dcren-Antoljak u ok,iru r.bpraYe o 
političkome sistemu potakla je diskw IJU 
o :.Lilu dono~enja odluka u Š\'ed~kome 
parlamentu i o modelu ekonomske dc-
muknlcjje. Prof. dr. Ance Cičin-Sain ko-
ordinirao je raspravu o bankarst\'\1, u 
kojoj su istaknuti problemi denacionuli-
zacije privrede i ul\'rdivanj:l rcaluc vri 
jednosti kapitala. U okviru rasprave o 
trli;tu radne snage, kojoj je moderator 
bio mr. Cimcl-a, raspravljano je o pro-
blemu razine ne7.aposlcnos ti i OJ'l3Rno:.li 
oll rasta inflacije koju iz:11.ivn pl-cljern 




ll. Savjetnvan;e politologa 
SR Hrvatske 
U Crikvenici održani su od 16. do 17. 
ožujka 1990. godine trndicionaJni polito-
loSki dani O\'aj puta pos'ećeni usta,,, 
demokratske drža\e. Na tu temu I!Q\'Ori-
li su nastavnici Falrulteta polWčkih n:l-
uka u Zagrebu, kao i drugi istaknuti J!O-
SI i politoloz..i iz Zagreba. Bl.'Ogruda, Sa-
rajeva i Ljubljane. 
U toku savjetovanja odrlana je i iz-
borna skup ttna Politološkog dmAtva SR 
HrYatske. U raspra,·i su posebno istak-
nuti problemi položaja politologa u dnl-
štvu i potrebe S\estrnnijeg angai.muna 
Društva i Fakttlteta na afirmirnnju po-
lilološke struke i političke 1.nanosti u 
novim društvenim uvjetima. Demokra-
li7A~cija dru~h·a donosi no,·e probleme 
ali i nove mogućnosti politologiji na ko-
je ona treba odgovorili. 
Za predsjednika rolilulo:.ko~ dru'>l\a 
Hrvat! ke i1.abra.n je z,ooko Posanx, a 
za tajnicu pono\'no Vi5.nja Stopar-Po-
ljančić. Clanovi Izvdnog odbora su Ha-
šim Bahtijari, Hranimir Bilić, Jovo Bo-
lić. h'an Cruciić, Zoran Kurelić, Ante 
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Pažanin, Davor Rodin, Lcla Sola, Mirko 
Stifanić, Sime Vranić i Nenad Zakošek. 
U Odbor samoupravne kont1·ole izabra-
ni su Ante Bal"išić, Nikša Bjelajac i Vla-
sta llišin . 
Za predsjednika Saveza udruženja za 
poUtičke nauke Jugoslavije izabran .ie 
dosadašnji predsjednik PDH Zdravko 
Tomac. 
Višnja Stopur-Poljančić 
